



















































Opinnäytetyön	 tavoitteena	 on	 Wahren-opiston	 asiakaslähtöisen	 kurssi-
toiminnan	kehittäminen	Tammelaan	käsityön	ja	kulttuurin	näkökulmasta.	
Tavoitteena	 oli	 hankkia	 tietoa	 asukkaiden	 vapaa-ajan	 harrastuksista	 ja	
toiveista	 sekä	 kehittää	 ehdotus	 toimintamalliksi	 hyödyntämään	 vuosit-




Opinnäytetyön	 tietoperustana	 hyödynnettiin	 asiakaslähtöisyyttä,	 palve-
lumuotoilua,	käsityön	 ja	kulttuurin	hyvinvointivaikutuksia,	elinikäistä	op-
pimista,	 yhteisöllisyyttä,	 kylähyvinvointia	 ja	 kumppanuutta.	 Palvelumuo-
toiluprosessia	hyödynnettiin	toimintamallin	suunnittelussa.	Opinnäytetyö	
on	 tehty	 triangulaarisella	 tutkimusotteella	 ja	 tutkimusaineisto	 kerättiin	
havainnoimalla,	 haastattelemalla	 sekä	 kyselyiden	 avulla.	 Haastattelut	
tehtiin	Tammelan	kylät	ry:n	ja	Susikkaan	kyläyhdistyksen	puheenjohtajal-
le,	 Tammelan	 vapaa-aikasihteerille	 	 sekä	Wahren-opiston	 päätoimiselle	
henkilökunnalle.	 Haastatteluiden	 sekä	 havainnoinnin	 avulla	 selvitettiin	
kansalaisopistotoimintaan	vaikuttavia	taustatekijöitä.	Kyselyt	toteutettiin	
sähköisesti	Questback-ohjelmalla	 Tammelan	 kylien	 vakituisille	 asukkaille	
sekä	 vapaa-ajan	 asukkaille.	 Kyselyiden	 avulla	 selvitettiin	 kylien	 asukkai-
den	 kiinnostus	 Wahren-opiston	 ainealueisiin	 sekä	 mitä	 kylien	 asukkaat	
haluaisivat	harrastaa	jatkossa.	
	
Opinnäytetyön	 tuloksena	 syntyi	Wahren-opistolle	 ehdotus	 toimintamal-
liksi	 asiakaslähtöiseen	 kurssisuunnitteluun	 sekä	 tietoa	 kurssisuunnitte-


































design	 of	 the	 operating	model.	 The	 thesis	 is	 done	with	 a	 triangular	 re-




College.	 Through	 interviews	 and	 observation,	 background	 factors	 influ-







































































”Kansalaisopistot	 ovat	 ainutlaatuinen	 instituutio,	 joka	 täydennyskoulut-
taa	aikuisväestöä,	sivistää,	opettaa	käden	taitoja	ja	jolla	on	tärkeä	sosiaa-
linen	 ulottuvuus”	 (Silveri	 2017,	 24).	 Kansalaisopistojen	 toiminta	 ulottuu	
koko	 maassa	 kaikkialle	 ja	 erityisesti	 kylien	 elävöittäjänä	 sillä	 on	 tärkeä	
rooli.	Silverin	(2017,	24)	mukaan	on	äärettömän	suuri	merkitys	sillä,	että	
on	 jokin	 paikka,	missä	 tuntee	 kuuluvansa	 joukkoon	 ja	missä	 voi	 solmia	
uusia	 ystävyyssuhteita	 ja	 luoda	 verkostoja.	 Sosiaalinen	 vuorovaikutus	 li-
sää	 itseluottamusta	 sekä	 psyykkistä	 että	 fyysistä	 hyvinvointia.	 Ihmisten	
elämänvaiheet	vaihtelevat	koko	elämän	ajan.	Joskus	voi	tulla	eteen	tilan-





ka	 tärkeimpänä	 toimintana	 on	 vapaa-ajan	 kurssien	 järjestäminen	 Fors-
saan	ja	Tammelaan.	Wahren-opiston	toiminta	muuttui	syksyn	2017	aika-
na.	Tammelan	kunta	on	aiemmin	ostanut	kansalaisopistopalvelut	Forssan	
kaupungin	Wahren-opistolta,	mutta	 koska	 sopimus	 oli	 aikansa	 elänyt	 ja	
sisältö	ei	enää	vastannut	tätä	päivää,	sopimus	haluttiin	uusia.	Tammelan	
kunnanhallitus	 hyväksyi	 jo	 syksyllä	 2016	 Forssan	 kaupungin	 ehdotuksen	
osaomistajuudesta	ja	Forssan	kaupunginhallitus	hyväksyi	sopimuksen	ke-
väällä	2017,	jonka	seurauksena	Tammelan	kunnan	puolella	opetus	lisään-






don	 Wahren-opiston	 henkilökunnalle.	 Wahren-opiston	 tekstiilitöiden	
suunnittelijaopettajana,	oli	luontevaa	ottaa	näkökulma	kulttuurista	ja	kä-
sitöistä.	 Jotta	 asiakaslähtöistä	 kurssisuunnittelua	 olisi	 jatkossa	 helpompi	
toteuttaa,	 katsoin	 tarpeelliseksi	 tehdä	ehdotuksen	 toimintamalliksi.	 Tut-
kimuksessani	painottuu	käsityön	ja	kulttuurin	merkitys,	mutta	oli	hyödyl-




ville	 tutkimuksilleni.	 Olen	 tutkinut	 kasvatustieteen	 proseminaarityönä	
kansalais-	 ja	 työväenopistojen	 tuntiopettajien	 koulutusta	 ja	 koulutuksen	
tarvetta.	Olen	 tehnyt	AMK-opinnäytetyönä	Kuopion	muotoiluakatemias-
sa,	 Savonia	 ammattikorkeakoulussa	 Forssan	 aikuisopiston	 (nykyinen	






YAMK-opinnäytetyön	 tarkoitus	 on	 kehittää	 kurssitoimintaa	 Tammelan	
kunnan	alueelle	palvelumuotoilumenetelmää	hyödyntäen.	
1.1 Opinnäytetyön	tavoite,	rajaus	ja	tutkimuskysymykset	
Opinnäytetyön	 tavoitteena	 on	 havainnoinnin,	 haastattelujen	 ja	 kyselyi-





jota.	 Tutkimuksen	 ja	 toimintamalliehdotuksen	 avulla	 saadaan	 aikaiseksi	
parempi	 kysynnän	 ja	 tarjonnan	kohtaaminen	 sekä	 tyytyväiset	 asiakkaat.	
Toimintamalliehdotuksen	 on	 tarkoitus	 toimia	 vuosittain	 helpottamaan	
asiakaslähtöistä	 kurssisuunnittelua.	 Opinnäytetyössä	 käytän	 Wahren-
opiston	 opiskelijoista	 ja	 muuhun	 toimintaan	 osallistuvista	 henkilöistä	
myös	 sanaa	 asiakas.	 Asiakas	 on	 samalla	 Wahren-opiston	 palveluiden	
käyttäjä.	
	
Onnistunut	 kurssisuunnittelu	 kylille	 vaatii	 taustaselvityksiä.	 Tavoitteena	
on	kartoittaa	kursseille	sopivat	tilat	 ja	välineet	sekä	kylien	olemassa	ole-
via	 vahvuuksia.	 Tavoitteena	 on	 selvittää	 esimerkiksi	 kuinka	monta	 kilo-
metriä	 kyläläiset	 ovat	 valmiita	 kulkemaan	 harrastuksen	 pariin,	 kurssien	
sopiva	pituus	ja	mihin	ajankohtaan	kurssit	olisi	sopivinta	järjestää.	Tutki-
muksen	teoreettinen	viitekehys	muodostuu	elinikäisestä	oppimisesta,	yh-






Hykkilä-Lunkaa,	 Kaukjärvi,	 Letku,	 Liesjärvi,	 Patakangas,	 Porras-Ojainen,	
Riihivalkaman	alueen	kylät,	Saari-Kaukola,	Sukula,	Susikas,	Tammelan	kir-
konkylä,	Teuro-Kuuslammi	ja	Torro.	Riihivalkaman	alueen	kyliin	kuuluvat	
Riihivalkaman	 lisäksi	 Kallio	 ja	 Sukula.	 Tammelan	 kirkonkylän	 alueeseen	

























Opinnäytetyö	 on	 triangulaarinen	 kehittämispainotteinen	 toimintatutki-






nan	 sisällä	 toiminnan	 kehittämistä	 varten.	 Tutkija	 ei	 ole	 ulkopuolinen,	
vaan	hän	on	tutkimusprosessissa	aktiivinen	muutokseen	tähtäävä	osallis-
tuja.	 Toimintatutkimus	 lähtee	 ajatuksesta,	 että	 teoria	 on	 sisällä	 käytän-
nössä	ja	päinvastoin.	Toimintatutkimus	on	ollut	erityisen	suosittua	koulu-







yhteisön	 toiminnasta,	 toimintatavoista	 tai	 yhteistyöstä.	 Tutkimus	perus-
tuu	 tutkimuskumppanuuden	 ideaan	eli	 siihen,	että	 tutkittavat	myös	vai-
kuttavat	 aktiivisesti	 toimintatutkimuksen	 valintoihin.	 (Ronkainen	 ym.	
2011,	69.)		
	
Yhtymäkohtia	 toimintatutkimukseen	 löytyy	 kehittämistutkimuksista.	 Ke-
hittämistutkimus	kuten	toimintatutkimuskin	pyrkii	muutokseen	(Kananen	




1.	 Lähtökohtana	 on	 käytäntöä	 kehittävien	 suunnitteluperiaatteiden	 ja	
toimintamallien	kehittäminen.	
2.	 Tutkimuksellinen	 kehitystyö	 perustuu	 opetuksen	 ja	 kasvatuksen	 käy-
täntöjen	sekä	niitä	suuntaavien	teoreettisten	näkemysten	kehittämiseen.	
3.	 Kehittämistyö	 on	 iteratiivista	 ja	 syklistä:	 kehitettäviä	 innovaatioita	 ja	








5.	 Tutkimukselle	 on	 ominaista	 kehittämiskumppanuus	 asiantuntijoiden,	
tutkijoiden	ja	käytännön	toimijoiden	kesken.	
6.	 Tutkimus	 on	 kontekstuaalista	 ja	 tutkimuksen	 tuloksia	 kuvataan	 suh-
teessa	kehittämisprosessin	olosuhteisiin.	
1.3 Tiedonkeruumenetelmät	
Tiedonkeruumenetelmiksi	 valitsin	 kyselymenetelmän	 sekä	 haastattelu-
menetelmän,	 tilastot	 sekä	muun	 verkosta	 kerätyn	 aineiston	 kurssisuun-
nitteluun	 vaikuttavista	 tekijöistä	 Wahren-opistolle.	 Asiakasymmärrystä	




vaa	 questback-verkkokyselyohjelmaa.	 Kyselyt	 olivat	 strukturoituja	 ja	
suunnattu	 kylien	 vakituisille	 ja	 vapaa-ajan	 asukkaille.	 Haastattelukysy-
mykset	olivat	puolistrukturoituja	ja	suunnattu	kyläyhteisöjen	puheenjoh-








tä	 tulla	 valituksi	 tiedetä.	 Usein	 määrällisessä	 tutkimuksessa	 suositaan	
otosaineistoja,	 koska	 niiden	 avulla	 pystytään	 tekemään	 paremmin	 tilas-
tollisia	yleistyksiä	pääjoukkoon.	Jos	tutkittavalla	ei	ole	tietoa	kaikista	ha-
vaintoyksiköistä	ja	satunnainen	valinta	perusjoukosta	on	mahdotonta,	on	
tyydyttävä	 harkinnanvaraiseen	 näytteeseen.	 (KvantiMOTV	 2003.)	 Tässä	







tetään,	 että	 määrällisellä	 tutkimusotteella	 tavoitellaan	 yleiskäsityksiä	 ja	














tutkimukset	 ja	 tiedonkeruu	on	nopeaa.	Verkko	 tarjoaa	myös	kustannus-
säästöjä.	Kuluja	ei	synny	puheluista,	matkakuluista	eikä	postikuluista.	Ra-
















telun	 vahvuuksina	 voidaan	 pitää	 sitä,	 että	 sillä	 saadaan	 tietoa	 kaikista	
käyttäjiä	 ja	 käyttöä	 koskevista	 alueista	 ja	 on	 helposti	 toteutettavissa	 ja	





tattelumuoto,	 mikä	 tarkoittaa	 kyselylomakkeen	 täyttämistä	 ohjatusti.	
Puolistrukturoitu	haastattelu	 toimii	niin,	että	kaikille	haastateltaville	esi-
tetään	 samat	 tai	 lähes	 samat	kysymykset	 samassa	 järjestyksessä.	Täysin	
yhtenäistä	 määritystä	 puolistrukturoitujen	 haastattelujen	 toteutuksessa	
ei	 ole	 olemassa.	 Toisinaan	 puolistrukturoidusta	 haastattelusta	 voidaan	
käyttää	 nimitystä	 teemahaastattelu.	 Esimerkiksi	 jos	 siinä	 esitetään	 tark-
koja	 kysymyksiä	 tietyistä	 teemoista,	muttei	 välttämättä	 käytetä	 samoja	
kysymyksiä	kaikkien	haastateltavien	kanssa.	(KvaliMOTV	n.d.)	
	
Havainnointi	 on	 ihmisten	 toimien	 seuraamista	 heidän	 omissa	 ympäris-
töissään.	 Havainnoija	 seuraa,	 mitä	 toimia	 käyttäjien	 työssä	 tai	 vapaa-
















pimuksen	 muutoksen,	 kuvaan	 Wahren-opiston	 toimintaa	 ja	 rakennetta	
sekä	 Tammelan	 kunnan	 aluetta.	 Lisäksi	 tuon	 esille	 Tammelan	 keskeisiä	




kunnan	 väliseen	 sopimukseen	 tuottaa	 kansalaisopistopalveluja.	 	 Aikai-
semmin	 Tammelan	 kunta	 on	 ostanut	 palvelut	 Forssan	 kaupungin	 ylläpi-
tämältä	 kansalaisopistolta,	 Wahren-opistolta.	 	 Aikaisempi	 sopimus	 oli	
vanha	ja	epäedullinen	Tammelan	kunnalle,	joten	sopimuksen	tarkastami-
nen	oli	ajankohtaista.	Sen	seurauksena	asianomaiset	lähtivät	miettimään	
voisiko	 Tammelasta	 tulla	 Wahren-opiston	 toinen	 omistaja.	 	 Tammelan	
kunnanhallitus	 hyväksyi	 jo	 syksyllä	 2016	 Forssan	 kaupungin	 ehdotuksen	
osaomistajuudesta	ja	Forssan	kaupunginhallitus	hyväksyi	sopimuksen	ke-
väällä	2017.	Muutos	sopimukseen	tarkoitti	sitä,	että	Elokuun	2017	alusta	
lähtien	Tammelan	kunta	on	Wahren-opiston	osaomistaja	 (kuva	1)	 ja	 jat-
kossa	 kursseja	 tullaan	 suunnittelemaan	 kuntien	 asukaspohjalta.	 Käytän-
nössä	 opetustunnit	 lisääntyivät	 elokuun	 2017	 alusta	 lähtien	 Tammelan	
kunnassa.	Elokuun	2017	alkuun	saakka	valtion	myöntämät	avustukset	eli	












Esitin	opinnäytetyön	aiheen	esimiehelleni,	 rehtori	 Jukka	Nummelinille	 ja	
hän	koki	aiheen	hyödyttäväksi	Wahren-opiston	kurssisuunnittelua.	Aluksi	
sovin	 kokouksen	 myös	 Tammelan	 kunnan	 sivistystoimenjohtajan	 Mari	
Haapasen,	vapaa-aikasihteerin	Päivi	Klemelän	ja	Tammelan	Kylät	ry:n	pu-







ka	 merkittävänä	 tehtävänä	 on	 tuottaa	 käyttäjille	 hyvinvointia,	 opettaa	
uusia	 asioita,	 toimia	 sosiaalisena	 verkostona,	 luoda	 yhteenkuuluvuuden	
tunnetta,	 edistää	 tasa-arvoa	 ja	 toimia	 kumppanina.	 Vapaan	 sivistystyön	
keskeisiä	tunnuspiirteitä	ovat	vapaus,	vapaaehtoisuus,	omaehtoinen	teh-
tävänhaku,	helppo	saavutettavuus	ja	matala	kynnys	osallistua.	Toiminnan	





Wahren-opiston	 toimintaa	 ohjaavat	 arvot.	 Vapaa	 sivistystyö	 tukee	 elin-
ikäistä	 oppimista	 ja	 sen	 Suomessa	 omaksuttuja	 laaja-alaisia	 tavoitteita.	
Persoonallisuuden	monipuolisuutta	 kehitetään	 tiedollisten,	 taiteellisten,	
elämän-	 ja	 maailmankatsomuksellisten	 sekä	 käden	 taidon	 ja	 ilmaisun	
opinnoilla.	 Kansalaisyhteiskuntaa	 vahvistetaan	 järjestämällä	 yhteisöjen,	
yhdistysten	 ja	kansalaisjärjestöjen	opinto-	 ja	sivistyspalvelut.	Demokrati-
aa	 ja	 sen	 arvoja	 vahvistetaan	 tukemalla	 itsenäisen,	 yhteistyökykyisen	 ja	
arviointikykyisen	 ihmisen	 kasvua.	 Hyvinvointi	 kuuluu	 kaikille	 varallisuu-
desta	 ja	 sosiaalisesta	 asemasta	 riippumatta.	 Toiminta	 tähtää	 henkiseen	



























maksupalvelukoulutusta,	 avoimen	 yliopiston	 koulutusta,	 taiteen	 perus-
opetusta,	 luentoja,	 retkiä,	matkoja	 sekä	 kielitutkintoja.	 Yhteistyötä	 teh-
dään	Hämeen	kesäyliopiston	kanssa	toteuttamalla	avointa	yliopistokoulu-
tusta.	Maksupalvelukoulutusta	 sovelletaan	 tarpeen	 ja	 kysynnän	mukaan	
erilaisille	ryhmille,	kuten	työyhteisöille.	Tärkeä	palvelu	maahanmuuttajille	
on	 kielitutkintojen	 antamisoikeus.	 Ainealueet,	 joista	 opetusta	 järjeste-
tään	ovat:	avoin	yliopisto,	esittävä	taide	ja	kirjallisuus,	historia,	yhteiskun-
ta	 ja	 talous,	 kielet,	 kuvataiteet	 ja	muotoilu,	 käden	 taidot,	musiikki,	muu	
yleissivistävä	koulutus,	psykologia	ja	kasvatus,	taiteen	perusopetus,	tanssi	
ja	 liikunta,	 terveydenhoito	 ja	 tietotekniikka.	Wahren-opistossa	annetaan	
opetusta	myös	erityisryhmille,	esimerkiksi	kehitysvammaisille,	kuntoutta-




lana	 huolehtien	 siitä,	 että	 kurssien	 hinnat	 pysyvät	 kohtuullisina.	 Tukea	
kurssimaksuihin	 voi	 saada	 opetushallituksen	 vuosittain	 myöntämistä	


















Tammelassa	 on	 Tammelan	 kylien	 puheenjohtajan,	 Eija	 Laineen		
(26.6.2017)	mukaan	kyläsuunnitelman	tehneitä	eli	 toiminnallisia	kyliä	12	
ja	 lähes	 kaikissa	 kylissä	 toimii	 vireä	 kyläyhdistys	 (kuva	4).	 Tilastokeskuk-
sen	(20.11.2006)	mukaan	Tammelan	toiminnallisen	kyläaluejaon	muodos-
tavat	15	ja	Tammelan	kunnan	mukaan	13	toiminnallista	kylää.	Maarekis-
teröityjä	 kyliä	 on	 28.	 Kylätoimintayhdistysten	 yhteistyöfoorumina	 toimii	
Tammelan	kylät	 ry.	Sen	tarkoituksena	on	kehittää	kylä-	 ja	asukastoimin-
taa	sekä	edistää	kotiseututyötä.	Yhdistyksen	tavoitteena	on	edistää	kylä-




























töjään	 ja	palveluitaan	vastaamaan	asiakkaiden	 tarpeita	 ja	helpottamaan	








oita	 käytäntöön.	Hanke	 toteuttaa	 laajasti	 sekä	 Tammelan	 kyläohjelmaa,	
että	 paikallisen	 toimintaryhmän,	 LounaPlussa	 ry:n	 ”Luonnollisesti	 Lou-
nais-Hämeessä”-kehittämisstrategiaa.	Hankkeen	rahoitus	tulee	Euroopan	
maaseudun	 kehittämisen	maatalousrahastosta	 LounaPlussa	 ry:n	 kautta.		
Yhteistyökumppanina	 ja	tukena	kyläpalveluiden	kehittämisessä	 ja	kump-
paneiden	 löytämisessä	 toimii	 Hämeen	 Kylät	 ry:n	maakunnallinen	 hanke	
”Omalta	 kylältä	 Hämeessä”	 (1.8.2016-31.7.2019).	 Hankkeen	 rahoittaa	
ELY-keskuksen	 maaseutuohjelma	 ja	 alueen	 kunnat.	 Hankkeiden	 avulla	
saadaan	kylien	palvelut	entistä	näkyvimmiksi	 ja	asiakkaat	tietoisemmiksi	
kylien	palveluista.	Wahren-opiston	toimijana	olen	ollut	mukana	Tamme-
lan	 kumppanihankkeessa.	 ”Yhteistyöstä	 elinvoimaa	 -	 Tammelan	 kump-
panihankkeesta”	vastaa	Tammelan	Kylät	ry:n	puheenjohtaja	Eija	Laine	ja	
Hämeen	 Kylät	 ry:n	 maakunnallisesta	 ”Omalta	 kylältä	 Hämeessä”-
hankkeesta	vastaa	Hämeen	kylät	ry:n	kyläasiamies	Elina	Leppänen.		
	
Tammelaa	 on	 mukana	 kehittämässä	 myös	 Kulttuuriyhdistys	 Kuvio,	 joka	
on	Wahren-opiston	yhteistyökumppani.	Kuvio	on	yhteistyöverkosto,	joka	
vahvistaa	 jäsentensä	 toimintaedellytyksiä	 kulttuurialalla	 ja	 kulttuurin	
asemaa	 ihmisten	 jokapäiväisessä	 elämässä,	 yhteiskunnassa	 ja	 elinkei-
noelämässä	(Kulttuuriyhdistys	Kuvio).	Kuvio	toimii	myös	Forssan	seudulla	
ja	 Tammelan	 kunnan	 alueella.	 Sen	 toimialueeseen	 kuuluvat	 Hämeessä	
Ypäjä,	Humppila,	 Jokioinen,	Forssa	 ja	Tammela,	Varsinais-Suomessa	Ori-
pää,	 Loimaa,	 Koski	 TL	 ja	 Somero,	 Pirkanmaalla	 Urjala	 ja	 Punkalaidun.	
Toiminnasta	 vastaa	 kulttuurituottaja	 Minna	 Lehtola.	 Keskeisenä	 tarkoi-
tuksena	on	kulttuuripalveluiden	 tuottaminen	 ja	vahvistaminen	 toiminta-




























totoimintaan.	 Käsittelen	 käsityön	 ja	 kulttuurin	 hyvinvointivaikutuksia	 ih-
misten	 hyvinvointiin,	 elinikäisen	 oppimisen	 käsitettä,	 yhteisöllisyyden	
merkitystä	osana	kylähyvinvointia	sekä	kumppanuutta.	Lisäksi	avaan	pal-
velumuotoiluprosessia	 yleisesti	 ja	 miten	 sovellan	 sitä	 kurssisuunnittelu-
prosessin	 toimintamalliin.	 Palvelumuotoilulla	 pyrin	 parempaan	 asiakas-






Vapaassa	 sivistystyössä	 toteutuu	 aktiivinen	 kansalaisuus.	 Oppilaitosten	
koulutus-	 ja	 harrastustarjonta	 rikkoo	 kaikki	 luovuuden	 rajat,	 niin	 moni-
puolista	se	on.	Tarjonnasta	huolehtivat	opettajat,	koulutussuunnittelijat,	





sosiaalinen	pääoma	vahvistuu,	 työelämä	 ja	 tuottavuus	kohenevat.	Tästä	
johtopäätöksenä	voidaan	todeta,	että	valtion	ja	kuntien	kannattaisi	tukea	
vapaata	sivistystyötä	aiempaa	enemmän,	koska	sijoitettu	euro	vähentää	













sen	 taidot,	 kyky	 sietää	 ja	 käsitellä	 tilapäistä	 stressiä	 sekä	 taito	 ylläpitää	
riittävää	fyysistä	kuntoa	työntekoa	ja	elämää	varten.	Tunneälykkyys	ohjaa	
ihmisen	käyttäytymistä	 sosiaalisissa	 tilanteissa	 ja	 tuottaa	 tarvittavat	val-
miudet	 tasapainoiseen	 elämään	 erilaisissa	 yhteisöissä.	 Järkiälykkyyden	
avulla	 opitaan	 tarvittavia	 uusia	 asioita.	 Henkiälykkyys	 taas	 tuottaa	 luo-
vuutta	ja	kykyä	kokea	elämä	mielekkääksi	ja	elämisen	arvoiseksi.	Vapaan	
sivistystyön	 hienous	 on	 siinä,	 että	 koko	maan	 kattavissa	 oppilaitoksissa	
opiskelemalla	tai	osallistumalla	oppilaitosten	erilaisiin	aktiviteetteihin	voi	




siin.	Oppilaitosten	 kannattaisi	 panostaa	 enemmän	 erikoistumiseen,	 eikä	
kilpailla	 samankaltaisen	 tarjonnan	 kanssa	 keskenään.	 (Harju	 2013,	 145-
146.)	
3.1 Käsityön	ja	kulttuurin	hyvinvointivaikutukset	
Käsityö	 ja	 kulttuuri	 liittyvät	 vahvasti	 vapaaseen	 sivistystyöhön	 ja	 kansa-
laisopistotoimintaan.	Käsityöaiheisia	kursseja	tarjotaan	kansalaisopistois-















nesta	 eri	 lähtökohdasta.	 Arkikielessä	 käsitettä	 käytetään	 usein	 taide-
sanan	synonyyminä,	jolloin	se	sisältää	sekä	perinteisemmät	taidemuodot,	
että	modernimmat	taidelajit.	Kulttuurin	käsite	on	kuitenkin	taidetta	mo-
nitahoisempi	sillä	 sen	katsotaan	 tarkoittavan	kaikkea	 ihmisen	 toimintaa.	
Kun	jokin	ihmisryhmä	toimii	ympäristössään	ja	ymmärtää	sen	yhtenäises-











päätös	 vuonna	 2003	 näkee	 taiteen	 soveltavan	 käytön	monet	 mahdolli-
suudet	yhteiskunnan	eri	 alueilla.	 Siinä	 tuodaan	esiin	 taiteen	vaikutukset	
talouteen,	alueelliseen	ja	paikalliseen	yhteistyön	kehittymiseen	sekä	sosi-
aali-	ja	terveydenhuoltoon	ja	koulutukseen.	Taide	voi	olla	uusi	voimavara	
yhteisön	 moniarvoisessa	 kehittämisessä.	 Taide-	 ja	 kulttuuritoiminta	 voi	
vaikuttaa	ainakin	neljällä	välineellisellä	tavalla	(kuva	6)	ihmisen	hyvinvoin-
tiin;	 tärkein	 asia	 on	 taiteen	 kautta	 syntyvä	 elämys,	 taidenautinto	 osana	
ihmisen	 tarpeita.	 Toisena	 on	 taiteen	 ja	 kulttuuritoiminnan	 vaikutus	 hy-
vään	 terveyteen,	 parempaan	 työkykyyn	 ja	 hyvän	 elämän	 kokemuksiin.	
Kolmantena	 harrastamisen	 ja	 kulttuuritoiminnan	 yhteydessä	 syntyneet	
yhteisöllisyys	 ja	verkostot,	 joiden	avulla	elämänhallinta	paranee.	Neljän-
































tuurin	 hyvinvointivaikutusten	 selvitystyön.	 Toimenpideohjelman	 tavoit-
teeksi	asetettiin,	että	 jokaisella	on	oikeus	 ja	samalla	 tasa-arvoinen	mah-
dollisuus	itse	tehdä	taidetta	ja	osallistua	kulttuuritoimintaan	ja	että	kult-










takyvyn	 edistämiseksi	 suositellaan	 liikuntaa.	 Kulttuuri	 edistää	 terveyttä	
vähintään	 yhtä	 hyvin	 kuin	 liikunta.	 Kulttuuria	 harrastavat	 elävät	 keski-
määrin	kahdesta	kolmeen	vuoteen	pidempään	kuin	muut.	Kulttuurin	ku-
luttaminen	 ja	 kulttuuriharrastuksiin	 osallistuminen	 suojaavat	 varhaiselta	
kuolemalta.	Hyyppä	 arvelee,	 että	 suojatekijä	 on	 taustayhteisön	 sosiaali-
nen	 ja	 kulttuurinen	pääoma	eikä	kulttuurin	kuluttaminen	 sinänsä.	Tavat	
opitaan	lapsuudessa,	mutta	aikuisenakin	kannattaa	osallistua	monipuoli-









viisi	 euroa	 takaisin.	 Aiheesta	 tehtyjen	 tutkimusten	 mukaan	 panos-
tuotossuhde	voi	olla	jopa	parempi.	Lisäksi	kulttuuriin	panostaminen	tuot-





sityön	 tekemisellä	on	useita	merkityksiä;	yhdelle	 se	on	 terapiaa,	 toiselle	
ajanvietettä,	 kolmannelle	 se	on	 keino	 ylläpitää	 ihmissuhteita	 tai	 ansaita	
harrastuksen	 avulla	 rahaa.	 Käsityöllä	 haetaan	mielenrauhaa,	 virkistystä,	




opiskeluun.	 	Käsityönä	 syntyvä	 tuote	on	 tekijänsä	persoonallisuuden	 to-
teutuma.	 Käsityö	 vaikuttaa	 siten	 omakuvan	 muodostumisessa,	 itsetun-
non	kehittymisessä	 ja	 ylläpitämisessä.	Merkityksellisenä	koettu	 toiminta	
kuten	 käsityön	 tekeminen	 lisää	 hyvinvointia	 edistävää	 toiveikkuutta	 ja	
positiivista	mielialaa.	 Käsityö	 auttaa	 jopa	 vaikeiden	 asioiden	 käsittelyyn.	





osoittamaan	 emootioiden	 vasteita	 ihmisen	 toiminnassa	 ja	 kehossa.	Hän	
on	 tuonut	 esille	 käsityön	 ja	 luovan	 prosessin	 vaikutukset	 ihmiskeholle	
tutkimuksen	keinoin.	Hän	on	avartanut	näkemystä	 luovan	prosessin	vai-
kutuksista	 ihmisen	 elintoimintoihin	 ja	 luovan	 käyttäytymisen	 oppimisen	
aiheuttamiin	 pysyviin	muutoksiin	 aivotoiminnassa.	 Tutkimuksessaan	 Vä-
hälä	 (2003,	 131)	 tarkasteli	 käsin	 neulojan	 itseraportoinnin	 pohjalta	 tal-
lennettuja	prosessin	aikaisia	mielialoja.	Fysiologista	seurantaa	on	rekiste-
röity	 koehenkilöillä	 pitkäaikaisrekisteröinnillä	 EKG-laitteella.	 Seurannalla	
tutkittiin	sydämen	toiminnan	muutoksia	käsityön	aikana	verrattuna	muu-
hun	päivärytmiin.	Vähälän	(2003,	185-187)	tutkimuksessa	nousi	esiin	se,	
että	 neulomisessa	 positiivisten	 emootioiden	 aikana	 syke	 rauhoittuu	 ja	















elämyksiä.	 Tunnetilat	 vaihtelevat	 käsityötä	 tehdessä,	 mutta	 käsityöhön	






kilöille,	 joiden	on	hankala	 ilmaista	 itseään.	Taideterapeuttisia	keinoja	on	
käytetty	 mm.	 lasten,	 CP-lasten,	 kehitysvammaisten,	 dementikkojen	 ja	
vanhusten	 hoidossa	 sekä	 alkoholistien	 kuntoutuksessa.	 Käsityöterapiaa	
sovelletaan	myös	samoilla	toiminta-alueilla.	(Vähälä	2003,	56.)	Käsityö	voi	
olla	 toiminnallisena	 työtapana	 terapiaa	 silloin,	 kun	 siinä	 on	 kyse	 järjes-
telmällisestä	 ja	 tietoisesta	 interventioiden	sarjasta,	 jonka	tavoitteena	on	
terapian	 kohteena	 olevan	 henkilön	 ajattelumalleihin,	 toimintoihin,	 tun-
teisiin	 ja	 elämään	 liittyvä	 terapeuttinen	muutos.	 Terapia-käsite	 liitetään	
hoitamiseen,	 ongelmien	 lievittämiseen	 tai	 parantamiseen.	 (Pöllänen	
2008.)	
3.2 Elinikäinen	oppiminen	







maksi.	Myös	 vapaan	 sivistystyön	oppilaitokset	 toimivat	 elinikäisen	oppi-
misen	periaatteen	pohjalta.	Vapaa	sivistystyö	tukee	elinikäisen	oppimisen	





sa,	 mutta	 uteliaisuus	 ja	 tiedonjano	 tulisi	 säilyttää	 myöhemminkin.	 Elin-
ikäinen	oppiminen	ei	tarkoita	 jatkuvaa	koulun	penkillä	 istumista	vaan	se	
on	 ennen	 kaikkea	 asennekysymys.	 Se	 on	 myönteistä	 suhtautumista	 ja	
mukaan	menoa	muutokseen.	Se	on	tiedon	aktiivista	hankkimista	ja	oman	














kana	 tapahtuvaa	oppimistoimintaa,	 jonka	 tavoitteena	on	parantaa	 ihmi-




Elinikäisen	 oppimisen	 rinnalla	 puhutaan	 elämänlaajuisesta	 oppimisesta.	
Tällöin	elinikäisen	oppimisen	käsitteeseen	kuuluu	koulutuksen	eli	formaa-








Kuva	8. Elinikäisen	 oppimisen	 keskeiset	 muodot	 ja	 elämänvaiheet	
(Kauppila	2006,	39-40).		
Tuomiston	 (2003,	 69-71)	 mukaan	 vapaa-ajan	 opinnoissa	 ei-formaalilla	
opiskelulla,	esimerkiksi	vapaan	sivistystyön	opinnoissa,	on	ollut	aina	kes-
keinen	 asema,	mutta	 edut	 osallistujille	 eivät	 ole	 olleet	 yhtä	 hyvät	 kuin	




järjestelmää,	 jonka	 tarkoituksena	on	 tuottaa	opiskelijoille	hyötyä	 ja	että	
virkamiehet	ymmärtäisivät	paremmin,	mitä	vapaan	sivistystyön	opinnois-
sa	 tapahtuu.	 Tämä	 on	 seurausta	 1990-luvulla	 OECD:n	 aloitteesta	 alka-






tamaan	 jotakin	näkyvää.	 	 Pelkona	on	omaehtoisen	opiskelun	 supistumi-
nen,	muuttuminen	koulumaiseksi	ja	häviäminen	kokonaan.	
	














4. Vuorovaikutus	 paranee	 ja	 ihmiset	 kehittyvät	 ihmisyydessä	 auttaen	
toisiaan	ja	verkottuen	keskenään.	




koavat	 ihmisiä	 harrastusten	 pariin	 vuosittain	 satojatuhansia.	 Kansalais-
opistot	toimivat	kylillä	usein	muiden	omistamissa	tiloissa,	kuten	kyläkou-
luissa	tai	kylätaloilla.	Näissä	tiloissa	on	luonteva	kohdata	muita	kyläläisiä	









vointi-käsitteen	 siten,	 että	 käsite	 viittaa	 sekä	 yksilölliseen	 hyvinvointiin	













Yhteisöllisyyttä	 on	 määritelty	 monista	 eri	 lähtökohdista.	 Sitä	 käytetään	
Paasivaaran	 ja	Nikkilän	määritelmässä	yleiskäsitteenä	kuvaamaan	 ihmis-
ten	välistä	yhteistyötä	ja	monenlaisia	yhteistyön	muotoja.	Kynkään	mää-
ritelmässä	 yhteisöllisyys	 muodostuu	 toimivista	 suhteista	 työtovereihin,	
yhteenkuuluvuuden	tunteesta,	kommunikaatiosta	ja	vuorovaikutuksesta,	





Sivistystyöllä	 on	 vahva	 rooli	 yhteisöllisyyden	 rakentajana	 ja	 yhteisöjen	
muodostajana.	 Jokainen	 haluaa	 olla	 osallisena	 omissa	 yhteisöissään	 ja	
koko	 yhteiskunnassa.	 Sosiaalinen	 pääoma	 rakentuu	 yhteisöllisyydellä	 ja	
osallisuudella.	Näistä	muodostuu	kansakunnan	peruspilarit.	Hyvinvointi	ja	
luottamus	toisiin	ihmisiin	vahvistuvat,	kun	sosiaaliset	verkostot	ovat	kun-
nossa.	 Vapaaseen	 sivistystyöhön	 kuuluu	 vahva	 yhteisöllinen	 ulottuvuus:	
Ihmiset	 kehittävät	 ja	 sivistävät	 itseään	 yhdessä	 muiden	 kanssa.	 Tästä	








taaminen,	 vastuullisuus	 ja	 kokemus	 yhteenkuuluvuudesta.	 Tarve	 kuulua	
yhteisöön	kuuluu	ihmisen	perustarpeisiin.	Sosiaaliset	ihmissuhteet	kehit-
tyvät	 vain	 kontaktissa	 toisiin	 ihmisiin	 ja	 tarve	 tulla	 kuulluksi	 ja	 nähdyksi	
omasta	paikasta	käsin	kuuluu	myös	jokaisen	perustarpeisiin.	Vapaan	sivis-













liset	 taidot,	 hyvä	 tiedonkulku,	monipuoliset	 ja	 hyvin	 toimivat	 yhteistyö-
verkostot	 ja	 erimielisyyksien	 avoin	 käsittely	 vahvistavat	 sosiaalista	 luot-
tamusta.	Oppiminen,	koulutus	ja	kasvatus	ovat	sosiaalisen	pääoman	kas-
vattamisen	keinoja.	Kun	oppiminen	laajennetaan	tiedon	prosessointiin	ja	







lisätä	 yhteisöjen	 ja	 koko	 yhteiskunnan	 sosiaalista	 pääomaa	 ja	 parantaa	
ihmisten	 kokonaisvaltaista	 hyvinvointia	 ja	 elämänlaatua.	 Kansalaistoi-
minnan	 avulla	 luottamus	 toisia	 kohtaan	 vahvistuu.	 Sosiaalista	 pääomaa	
pitää	 vahvistaa,	 sillä	 se	 ei	 tapahdu	 itsestään.	 Vapaa	 sivistystyö	 tarjoaa	
opintoja,	 joiden	 avulla	 voidaan	 vahvistaa	 sosiaalista	 pääomaa,	 joka	 on	
henkisen	ja	taloudellisen	hyvinvoinnin	rakentamisessa	ratkaisevan	tärke-
ää.	Myös	 ihmisten	 luottamus	kunnallisten	 ja	 valtiollisten	elinten	 toimin-
taan	 on	 tärkeää.	 Heidän	 tulisi	 tuntea,	 että	 hallinto	 ja	 poliittiset	 elimet	
ovat	heitä	varten	eikä	päinvastoin.	(Harju	2013,	164-167.)	
3.3.1 Kylähyvinvointi	
Kylähyvinvointi	 perustuu	 paikkaan	 eli	 on	 paikkaperusteista	 yhteisön	 hy-
vinvointia,	 jolloin	 lähes	kaikki	asukkaat	kuuluvat	kylähyvinvoinnin	piiriin.	
Osallisena	 ovat	 kaikki	 jotka	 asuvat	 tai	 oleskelevat	 kylässä	 tai	 sen	 asuin-
alueella.	 Vaikka	 ihminen	 olisi	 työtön	 tai	muutoin	 pois	 työelämästä	 eikä	
hänellä	olisi	mahdollisuutta	osallistua	työyhteisön	hyvinvoinnin	edistämi-
seen,	hän	kuitenkin	asuu	 jossakin	 ja	voi	osallistua	paikkaperustaisen	yh-
teisön	 hyvinvoinnin	 edistämiseen.	 Paikkaperustainen	 kylähyvinvointi	 ot-
taa	huomioon	myös	ihmiset,	 jotka	eivät	kuulu	työyhteisöön,	perheyhtei-
söön,	 harrastusyhteisöön	 tai	 ystäväporukkaan.	 Yhteisöllisyys	 on	 kylähy-










yhteisöllisyys	 ja	 osallisuus,	 toimivat	 lähipalvelut,	 turvallisuus,	 terveyden	
edistäminen,	 toimiva	 kylätalo,	 kylätalous	 ja	 kylän	 kulttuuritapahtumat.	
Kylähyvinvointia	on	esimerkiksi	kylätalon	kunnossa	olevat	portaat,	kyläs-
sä	 tunnetaan	ylpeyttä	omasta	kylästä,	kyläläiset	 tuntevat	 toisensa,	apua	
arkisiin	askareisiin	on	saatavilla	 ja	säännöllisesti	tarvittavat	palvelut	ovat	
saavutettavissa.	Kylähyvinvointiin	liittyy	läheisesti	arjen	turvan	käsite.	Ar-
jen	 turvaan	 kuuluu	 turvallinen	 koti-,	 asuin-	 ja	 työympäristö,	 turvalliset	
koulut,	 liikkumisen	 turvallisuus,	 apua	 tarjoavat	 tukiverkostot,	 toimivat	










































saavuttamisessa	 ratkaisee,	 kannattaako	 kumppanuutta	 ryhtyä	 rakenta-
maan.	 Kumppanuudesta	on	hyötyä	 esimerkiksi	 palvelujen	 järjestämises-
sä:	 kustannukset	 vähenevät	 yhdessä	 palveluita	 tuottaen,	 järjestämällä	
yhdessä	 koulutusta	 ja	 työnohjausta.	 Uuden	 toiminnan	 aloittaminen	 on	
helpompaa	 yhdessä	 kumppanien	 kanssa	 jolloin	 säästetään	 voimavaroja.	




joko	 virallistetuksi	 tai	 tavoitteelliseksi	 verkostoksi.	 Yhteistä	 näille	 on	 se,	
että	molemmat	ovat	sosiaalisia	rakenteita,	joiden	tarkoituksena	on	mah-
dollistaa	 yhteistyö	 osapuolten	 välillä.	 Kumppanuus	 on	 verkostomaisen	
yhteistyön	 tavoin	 luottamuksellinen	 vuorovaikutussuhde,	 jossa	nojataan	
sosiaalisiin	ohjausvoimiin,	kuten	yhteisen	hyvän	edistäminen,	hyvä	tahto,	
tietty	 arvopohja,	 psykologinen	 sopimuksellisuus	 ja	 luottamus	 (kuva	 10).	
Kumppanuus	 syntyy	 vähitellen,	 luottamuksen	 vahvistuessa	 positiivisten	
kokemusten	myötä.	Kumppanuutta	ei	 voi	 kiirehtiä	 vaan	 se	on	kuin	pro-
























6. Yhteiset	 tiedonhallinnan	 ja	 neuvottelun	 välineet:	 Ymmärrettävyys	
keskiössä	kun	esitetään	esimerkiksi	yhteisiä	kokousasioita.	
7. Tehdään	 ennakoivia	 sopimuksia:	 Osapuolten	 velvollisuuksien	 linjaus	




ajateltuna	 erot	 voivat	 tuntua	 merkityksettömiltä.	 Kumppanuudessa	 ta-
voitteet	ovat	yhteisiä,	toiminta	perustuu	luottamukseen,	vastavuoroisuu-
teen,	 yhdenvertaisuuteen	 sekä	 toimivaan	että	avoimeen	vuorovaikutuk-
seen.	Toiminnasta	on	aitoa	lisäarvoa	kumppanuuden	osapuolille	ja	toimi-
joiden	 resurssit	 ja	 osaaminen	 täydentävät	 toisiaan.	 (Maaseutupolitiikka	
n.d.)	
	


















Käyttäjälähtöisyys	 palveluita	 kehitettäessä	 on	 jo	 ollut	 itsestään	 selvää,	
mutta	 palvelumuotoilu	 vaatii	 vielä	 tiiviimpää	 työskentelyä	 asiakkaan	 ja	





Palvelumuotoilu	 koostuu	 määrittelystä,	 tutkimuksesta,	 suunnittelusta,	
palvelutuotannosta	ja	arvioinnista.	Palvelun	kehittäminen	on	aina	uuden	
luomista	 ja	 siten	 ainutkertaista.	 Yleisen	 palvelumuotoilun	 prosessia	 voi	
hyvin	soveltaa	erilaisiin	palvelujen	kehittämistarpeisiin.	Prosessin	pääpe-
riaatteet	ovat	samanlaiset	eri	palvelumuotoilun	toimijoiden	toteutusmal-
leissa,	mutta	 erilaisia	 käytännön	 sovelluksia	 on	useita	 toteuttajien	 taus-
toista	 ja	henkilökohtaisista	näkemyksistä	 johtuen.	Palvelumuotoilun	kes-
keinen	 tavoite	 on	 tuottaa	 lisäarvoa	 palvelun	 käyttäjille.	 Perustana	 on	
vahva	asiakasymmärrys,	 jolla	pyritään	varmistamaan	 se,	että	 tarjottavat	
palvelut	 täyttävät	asiakkaiden	 tarpeet	 ja	mieluiten	ylittävät	heidän	odo-
tukset.	 Lopputuloksena	 on	 tyytyväinen	 asiakas,	 joka	 käyttää	 palveluita	
uudelleen.	(Tuulaniemi	2011,	126-127,	173-174.)			
3.5.1 Määrittely	ja	asiakasymmärrys	






luprojektin	 alussa	on	 tärkeää	määritellä	 kehitysprosessin	 tavoitteet.	Mi-
hin	asiakastarpeeseen	ollaan	vastaamassa	ja	mitä	ongelmaa	ollaan	ratkai-
semassa	sekä	mitkä	ovat	palvelun	tuottajan	tavoitteet?	Tavoitteita	voivat	
olla	 liiketoiminnalliset	 tavoitteet	 tai	 esimerkiksi	 tunnettavuuden	 lisään-
tyminen	 tai	 rekrytoimisen	helpottuminen.	Esitutkimuksessa	kartoitetaan	














Tietyissä	 tilanteissa	 ja	 olosuhteissa	 jokin	 piilevistä	 käyttäytymismalleista	
ottaa	 helposti	 vallan.	 Kun	 suunnittelijat	 ymmärtävät	 erilaisia	 käyttäyty-
misprofiileja	ja	niiden	taustalla	olevia	arvostuksia,	tavoitteilla	ja	merkityk-
sillä	 voidaan	 luoda	 edellytykset	 asiakaskokemukselle.	 (Tuulaniemi	 2011,	
154-155.)	
	
Käyttäjistä	 voi	 hankkia	 tietoa	 erilaisin	 menetelmin.	 Näitä	 keinoja	 ovat	
esimerkiksi	 tuotekehittäjien	 omat	 kokemukset,	 visioiden	 ja	 oletusten	
konkretisointi,	 käyttäjien	 kanssa	 tehtävä	 suora	 yhteistyö,	 havainnointi,	
haastattelut,	käytettävyystutkimukset,	artefaktien	analysointi,	havainnol-




Suunnitteluvaihe	 jaetaan	 ideointiin,	 konseptointiin	 sekä	 prototypointiin.	
Suunnitteluvaiheessa	ideoidaan	ja	konseptoidaan	vaihtoehtoisia	ratkaisu-
ja	 ja	myös	 testataan	niitä	nopealla	aikataululla	asiakkaiden	kanssa.	 Seu-
raavaksi	palvelukonsepti	viedään	markkinoille	asiakkaiden	testattavaksi	ja	
edelleen	 kehitettäväksi,	 jonka	 jälkeen	 suunnitellaan	 palvelun	 tuottami-
nen.	(Tuulaniemi	2011,	128,	131.)	
	





kin	 helmen	 suuresta	 joukosta.	 Myös	 mahdottomat	 ideat	 voivat	 löytää	
paikkansa	palvelupolun	 johonkin	vaiheeseen.	Yhdistelemällä	 ideoita,	 ko-
koamalla	 ja	 ryhmittelemällä	 ratkaisuja	 ja	 vaihtamalla	 välillä	menetelmiä	




Jo	 ideointivaiheessa	 on	 tuotekehittäjälle	 hyötyä	 siitä,	 että	 hän	 tuntee		
käyttäjien	tarpeet	ja	toiveet	sekä	heidän	toimialansa	ja	sen	kehityssuun-
nat.	 Ymmärrys	 käyttäjistä	 on	 olennaista	 näiden	 ideoiden	 arvioinnissa	 ja	
kehittämisessä	kohti	tuotekonsepteja.	Täytyy	tietää,	mitä	käyttäjät	teke-













merkiksi	 ihminen	 ja	 tilat.	 Toinen	 porras	 on	 konseptin	 ilmentyminen	 eli	
miten	konsepti	näkyy	asiakkaille.	Tässä	luodaan	taso,	mitä	palvelulta	odo-
tetaan.	 Kolmas	 taso	 on	 konseptin	 jalkautus	 eli	 miten	 palvelu	 jalkautuu	
asiakkaille.	Neljäs	porras	sisältää	palveluosaamisen	eli	on	merkittävin	ko-
ko	palvelukonseptin	onnistumisen	kannalta.	Asiakkaan	kohtaamisessa	on	





velu	 toimiva,	 onko	 se	 asiakkaan	 näkökulmasta	 kiinnostava	 ja	 haluttava,	
onko	sitä	helppo	käyttää,	sopiiko	palvelu	strategisesti	palvelun	tuottavalla	
















vitulla	 prosessilla.	 Prosessi	 ja	 tapa	 pitää	 olla	 selvillä	 kaikille	 osapuolilla,	

































voitteena	 on	 luoda	 palvelu,	 joka	 sopii	 Wahren-opiston	 toimintatapaan,	
ottaa	huomioon	asiakaslähtöisyyden,	on	helposti	toteutettavissa	ja	 jous-








tä	 kursseja	Tammelan	kylien	asukkaat	 toivovat	 ja	mitä	 valmiuksia	 kylillä	
on	 niiden	 järjestämiseen.	 Toimivaa,	 vuosittain	 toistuvaa	 käytäntöä	 on-




Tekstiilityön	 suunnittelijaopettajana	 ymmärrys	 Wahren-opiston	 organi-
saatiosta	on	selkeä	ja	näitä	tavoitteita	selvitetään	luvussa	2.1.	Tärkeää	on	














Asiakasymmärrystä	 hankitaan	 kylien	 asukkaita	 kokoavissa	 tilaisuuksissa	
kuten	Tammelan	Kylät	Ry:n	Kumppani-iltamissa	ja	Tammelan	yhdistysten	
yhdistysillassa,	 jossa	 	 tutustutaan	 toimijoihin,	asiakkaisiin	 ja	kasvatetaan	
ymmärrystä	 heidän	 toiveistaan	 mitä	 palveluita	 ja	 kursseja	 kylille	 toivo-
taan	 ja	 minkälaisia	 resursseja	 kylillä	 näiden	 järjestämiseen	 on.	 Tietoa	
hankitaan	keskustelemalla,	haastattelemalla	ja	kyselytutkimuksella.		
	









lu	 perustuu	 haastatteluihin,	 kyselytutkimuksen	 tuloksiin	 ja	 Wahren-
opiston	 henkilökunnan	 sekä	 opinnäyteyön	 tekijän	 omiin	 kokemuksiin	 ja	
havaintoihin	 Wahren-opiston	 tekstiilityön	 suunnittelijaopettajana	 opin-
näytetyöprosessin	 aikana.	 Koska	 lukuvuoden	 suunnitteluprosessi	 on	pit-
kä,	sitä	ei	ole	tarkoitus	testata	opinnäytetyöprosessin	aikana	vaan	se	vie-
dään	 käytäntöön	 seuraavana	 lukuvuotena,	 jonka	 jälkeen	 toimintamallia	
arvioidaan	 ja	muutetaan	 tarpeen	mukaan.	 Toimintamalli	 palvelee	Wah-
ren-opiston	 henkilökuntaa,	 Tammelan	 kunnan	 kyläyhdistyksiä	 ja	 yhteis-








Luvussa	 neljä	 esittelen	 tiedonhankintaprosessin	 aikataulun	 (kuva	 14).		
Esittelen	esitutkimuksen	tulokset	asiakasymmärryksen	hankkimiseen	ha-











Otin	 syksyllä	 2016	 yhteyttä	 Hämeen	 Kylät	 Ry:n	 puheenjohtajaan	 Elina	
Leppäseen	 ja	 Tammelan	 Kylät	 Ry:n	 puheenjohtajaan	 Eija	 Laineeseen.	










Asiakasymmärrystä	 hankin	 Tammelan	 Kylät	 Ry:n	 kumppani-iltamista	 ja	







kunnan	 vapaa-aikasihteerin	 Päivi	 Klemelän	 haastattelemisen	 näin	 tar-
peelliseksi,	koska	hänellä	on	laaja	tietämys	Tammelan	kunnan	vapaa-ajan	






pani-iltamaan	 14.12.2016	 Tammelan	 kunnantalolle	 (liitteet	 1	 ja	 2).	 Illan	
asiapuolen	 teemana	 olivat	 kyläpalvelut.	 Tilaisuuden	 järjestivät	 Hämeen	
Kylät	Ry:n	kyläasiamies	 sekä	Tammelan	Kylät	Ry:n	puheenjohtaja.	Opin-
näytetyön	 tekijänä	 olin	 mukana	 järjestelytehtävissä	 ja	 havainnoimassa	
kunnan	 virkamiesjohtoa	 ja	 kuntalaisia	 kumppanuuden	 merkityksestä	 ja	
kyläpalveluiden	mahdollisuuksista.	
	
Paikalla	 oli	 kunnan	 virkamiesjohdosta	 kunnanjohtaja,	 hallintojohtaja,	 si-
vistystoimenjohtaja	 ja	 kaavoittaja.	 Illan	 juonsi	 maaseutupolitiikan	 neu-



















lille	 tarvitaan	 (kuva	16).	Kaikki	 ajatuksia	 ja	ehdotukset	 koottiin	paperille	
yhteen.	Esille	nousivat	mm.	vapaa-ajan	palvelut,	opiston	kursseja	odote-









Kuva	16. Kyläpalvelun	 mahdollisuudet	 Kumppani-iltamissa.	 Kumppani-
iltamissa	pohdittiin,	mitä	mahdollisuuksia	kyläpalveluilla	on.	
	
Kevään	2017	aikana	hanke	 lähti	 käyntiin	 asianomaisilla	 kustannusarvion	
tekemisellä.	Elokuussa	2017	sain	kutsun	Tammelan	Kylät	Ry:n	hallituksen	
kokoukseen.	 Kokouksen	 tarkoituksena	 oli	 palveluteemaryhmän	 käynnis-
täminen	 ja	 sen	 tavoitteet	 tulevalle	 syksylle.	Kokouksessa	käsiteltiin	mm.	
hankkeen	kustannusarvio	 ja	opinnäytetyötäni.	Olin	 lähettänyt	etukäteen	




lomakkeen,	 koska	 halusin	 tarkistaa	 ovatko	 kysymykset	 sopivia	 ja	 puut-
tuuko	siitä	jotakin	olennaista.	Lisäksi	sovin	verkkokyselyn	jakelusta	kylien	
puheenjohtajien	kautta	heidän	jakelulistoja	käyttäen.	Jakelua	varten	sain	
Tammelan	 kyläasiamieheltä	 hallitusten	 jäsenten	 yhteystiedot	 sekä	 kylä-
toimikuntien	 yhteyshenkilöiden	 yhteystiedot.	 Kokouksessa	 tuli	 ilmi,	 että	
pelkkä	 verkkokysely	 ei	 riitä,	 vaan	 tarvitaan	myös	 paperiversioita.	 Kylillä	
on	paljon	Wahren-opiston	asiakkaita,	 joilla	ei	ole	mahdollista	täyttää	ky-









Tammelan	 vapaa-aikatoimi	 järjesti	 tammikuun	 lopussa	 yhdistyksille	
suunnatun	illan,	jossa	koottiin	tietoja	vuoden	2017	tapahtumista	(liite	3).	
Keskeisenä	 teemana	 yhdistysillassa	 oli	 selvittää,	 mitä	 kursseja	Wahren-
opistolta	 toivotaan	 kaudelle	 2017-2018.	 Tammelan	 vapaa-aikasihteerin	
kutsumassa	 tilaisuudessa	 Wahren-opistolta	 olivat	 mukana	 rehtori,	 kiel-
tenopettaja	sekä	minä	tekstiilityön	suunnittelijaopettajana.	Yhdistysväkeä	








Toteutin	 ensimmäisen	 vapaamuotoisen	 keskustelun	 Wahren-opiston	





Tarvitaanko	 kurssisuunnitteluun	 yhteyshenkilö	 Tammelasta?	 Suunnitel-






seen?	 Mikä	 on	 lomakkeiden	 reitti	 Wahren-opistolle?	 Miten	 suunnitte-
lemme	aikataulutuksen	ja	jatkuvuuden?	
	












kun	 kylän	 kyläyhteisön	 puheenjohtaja.	Muita	 Tammelan	 kylien	 puheen-
johtajia	 kuulin	 Tammelan	 kylien	 hallituksen	 kokouksessa.	 Haastattelin	
myös	Tammelan	kunnan	vapaa-aikasihteeriä	Päivi	Klemelää,	koska	hänel-
lä	on	pitkäaikainen	näkemys	Tammelan	vapaa-ajan	kentästä,	sen	toimin-
nasta	 ja	 puutteista.	 Haastattelukysymykset	 olivat	 puolistrukturoituja	 ja	
kysymykset	esitettiin	avoimesti,	antaen	tilaa	myös	kysymysten	ulkopuoli-
sille	 asioille.	 Haastattelukysymykset	 koskivat	 kylän	 tietoja,	 harrastuksia,	











































jestää	 kylälläsi?	 ”Lyhytkursseja	 eri	 aiheista,	 käsitöistä	 esimerkiksi	 uu-











Miten	mielestäsi	 parhaiten	 kuullaan	 kyläläisten	 toiveet	Wahren-opiston	
kursseiksi	 ja	miten	Wahren-opiston	 kurssi-ideat	 tuodaan	 kyläläisten	 tie-
toisuuteen?		”Erillinen	ilta	kylällä	tai	tiedotteessa	kysely	ja	sitten	sen	voisi	
lähettää	 sähköpostitse	 Wahren-opistolle.	 Minulta	 löytyy	 100	 henkilön	
sähköpostituslista.	 Sopivin	 vaihtoehto	 voisi	 olla	 kyläpalvelupäiville	Wah-
ren-opiston	 kurssiehdotukset	 ja	 näistä	 voisi	 kylällä	 tehdä	 koosteen	 esi-
merkiksi	 kolme	 kiinnostavinta	 ja	 sitten	 lähetetään	 parin	 viikon	 päästä	
opistolle.	Päivä	voisi	olla	maaliskuun	alussa,	jos	opiston	opettajat	toimit-















ja	 he	 ideoivatkin	mielellään	 kylän	 toimintaa	myös	ulkopuolisten	 kanssa.	






tyksen	 puheenjohtaja.	 Lisäksi	 hän	 vastaa	 ”Yhteistyöstä	 elinvoimaa-




Onko	 Letkun	 kylässä	 tarpeeksi	 vapaa-ajan	 harrastuksia?	 ”On	 paljon	 ta-
pahtumia.”	
	















Tuleeko	 mieleesi	 muuta	 toimintaa	 kuin	 kurssitoiminta	 (Wahren-opisto	


























Letkun	 kylä	 on	 lähellä	 Liesjärvellä	 sijaitsevaa	Hämeen	 luontokeskusta	 ja	
Eerikkilän	urheiluopistoa.	Monipuolisia	tiloja	kurssitoimintaan	löytyy	sekä	





Haastattelin	 Tammelan	 vapaa-aikasihteeri	 Päivi	 Klemelää,	 koska	 halusin	
kartoittaa	 Tammelan	 kirkonkylän	 alueen	 asukkaiden	 tarpeet	 vapaa-ajan	
harrastuksista	ja	voisiko	Wahren-opisto	tarjota	tarpeisiin	sopivia	kursseja.		
	
Tammelan	 kirkonkylän	 tiedot:	 ”Kylien	 asukasmäärä	 selviää	 parhaiten	
Hämeen	 liiton	 sivuilta	 samoin	 lapsien	 lukumäärä.	 Arvoisin,	 että	 alle	 18-
vuotiaita	on	koko	Tammelan	alueella	alle	1800.”	
	




Mitä	kursseja	 toivot/	 toivotaan	Tammelaan	 lisää	Wahren-opiston	 järjes-
tämänä?	”Perhekeskeisiä	kursseja	lisää,	esimerkiksi	käsityökerho,	askarte-
lua,	 ruokakursseja.	 Voisi	 olla	 vuosikierron	 mukaan;	 pääsiäisenä	 pääsi-





Löytyykö	 kirkonkylältä	 harrastetiloja	 Wahren-opiston	 kurssitoimintaan?	
Mitä	 tiloja	 ja	mihin	 soveltuvia?	 ”Kunnantalolla	 on	 valtuustosali	 ja	 sieltä	
löytyy	kaikki	av-laitteet,	 soveltuu	hyvin	 luentotilaisuuksiin.	Erityisesti	 eri-
koisemmat	tai	harvinaisemmat	aiheet	vetävät	väkeä,	kuten	 itkuvirret	oli	
kevättalvella.	 Saunaosastokin	 löytyy.	 Sitten	 on	 Pappila,	 mikä	 on	 seura-
kunnan	 tila.	 Siellä	on	keittiötilat	 ja	 luokkatila.	Tila	 soveltuu	hyvin	perhe-
keskeisille	kursseille.	Manttaalilla	on	taidetila/	kerhotila	 ja	näiden	tilojen	
vierestä	löytyy	nuorisotilat.	Siellä	on	kaksi	-	kolme	tietokonetta	ja	helposti	







peen.	 Tilaan	 toivotaan	 kursseja.	 Sitten	 on	 Fai:n	 entinen	 koulukiinteistö:	
koko	tila	on	tyhjä	ja	se	soveltuu	moniin	erityistarpeisiin.	Vanhalla	pajalla	
onkin	Wahren-opiston	kudonta.	 Intro-työpajan	eli	 vanhan	Fai:n	 koulura-
















Milloin	 on	 asukkaille	 mahdollisia	 yhteisiä	 kokoontumisia	 ja	 mitä	 muita	
mahdollisuuksia	näet?	”Ei	koko	ohjelmaa	lyötäisi	lukkoon	ennen	lukuvuot-
ta,	 jolloin	pystyisi	nopeasti	vaikuttamaan	ja	saamaan	lukuvuodelle	uusia	
kursseja.	 Lyhytkurssit	 ovat	 tulevaisuutta.	 Kesäasukaspäivät	 ovat	 heinä-




aikojen	 mukaan	 teemoitetuille	 kursseille.	 Tiloja	 alueelta	 löytyy	 monen-
tyyppiselle	 toiminnalle.	 Tammelassa	 on	 runsaasti	 kesäasutusta	 ja	 myös	
kesäasukkaiden	kurssitoiveita	kannattaa	kuunnella.	Ikäihmisille	toivotaan	








Päädyin	 tutkimuksessani	 verkkokyselyyn	 (liite	 5),	 jotta	 tavoittaisin	mah-
dollisimman	paljon	tammelalaisia	asukkaita.	Verkkokyselyä	voi	levittää	ra-










lökunnalla,	 Tammelan	Kylät	Ry:n	puheenjohtajalla	 sekä	 yhdellä	 Tamme-









sille	 kontakteille.	 Kyselyn	 linkki	 laitettiin	 Wahren-opiston	 kotisivulle,	
Tammelan	kunnan	kotisivulle,	Tammelan	kylät	ry:n	sekä	Kulttuuriyhdistys	
Kuvio	ry:n	kotisivuille.	Jakelukanavana	toimi	myös	facebook.	Kyselyn	link-
ki	 laitettiin	 Wahren-opiston,	 Tammelan	 kunnan,	 Forssan	 kaupungin,	
Tammelan	Kylät	ry:n,	Kulttuuriyhdistys	Kuvio	ry:n,	Tammelassa	tapahtuu	
sekä	 Teuro-Kuuslammin	 kyläyhdistyksen	 facebook-sivuille.	 Facebookissa	
kyselyn	linkkiä	jaettiin	useita	kertoja	ja	lopullista	henkilömäärää,	jonka	se	
tavoitti,	 on	 vaikea	 arvioida.	 Wahren-opistossa	 kyselyn	 linkki	 laitettiin	




Tammelan	 Kylät	 Ry:n	 hallituksen	 kokouksessa	 1.8.2017,	 kävi	 ilmi,	 että	
pelkästään	verkkokyselyllä	ei	voida	tavoittaa	kylien	pontentiaalisia	Wah-
ren-opiston	 kursseilla	 kävijöitä,	 vaan	 tarvitaan	 myös	 paperisia	 kyselylo-
makkeita	 jaettavaksi	 (liite	 5).	 Hallituksen	 jäsenet	 olivat	 sitä	mieltä,	 että	
kylillä	asuu	vanhempaa	väkeä,	jotka	eivät	osaa	käyttää	internettiä	tai	sen	
käyttö	 ei	 ole	 mahdollista.	 Paperisia	 kyselylomakkeita	 ja	 siihen	 liittyvän	
tiedotteen	(liite	4)	toimitin	Letkun	Puotiin,	Portaan	Härkäpostiin,	Teuron-
Kuuslammin	 lauantaikahvilaan,	 Susikkaan	 kyläpalvelupäiville,	 Tammelan	
kunnantalon	 palvelupisteeseen,	 Tammelan	 kirjastoon	 ja	Mustialan	 Hak-
kapeliittapäiville.	Hakkapeliittapäivillä	 (5.-6.8.2017)	kyselyn	suoritti	näyt-
tämö-	ja	ilmaisuaineiden	opettaja	Eliisa	Lintukorpi	haastattelemalla	kyse-
lylomakkeiden	 kysymysten	mukaan.	 Hän	 edusti	 tapahtumassa	Wahren-








































lut	 mahdollista	 rajata	 kyselyä	 koskemaan	 vain	 kahtatoista	 Tammelan	
toiminnallista	 kylää.	 Kyselyyn	 vastasi	 myös	 asukkaita	 Tammelan	 reuna-
alueilta.	Rajaamani	toiminta-alueen	lisäksi	vastauksia	sain	Talpian,	Hevo-
niemen,	Oksjärven,	Torajärven,	Mustialan,	Räyskälän	ja	Pääjärven	kyliltä.	
Talpia	 ja	Sukula	ovat	Talpianjärven	 rantakyliä,	Hevoniemi	 sijaitsee	Pyhä-
järven	rannalla,	Oksjärvi	 sijoittuu	pohjoiseen	Tammelaan	Loimosten	vie-
reen	 ja	on	maantieteellisesti	 lähellä	Kaukjärven	kylää	 sekä	 Loimosten	 ja	
Teuron	kylää.	Torajärvellä	asuu	pääosin	mökkiläisiä	 ja	kylä	sijaitsee	poh-
jois-osassa	Tammelaa,	 lähellä	Susikasta	 ja	 Lautaporrasta.	Mustiala	 sijait-
see	lähellä	kirkonkylää	ja	on	erikoistunut	maaseutuelinkeinojen	koulutuk-




Vastauksia	 sain	 seuraavasti:	 Teuro	 16,	 Tammelan	 kirkonkylän	 alue	 14,	
Porras	 12,	 Susikas	 10,	 Letku	10,	 Kytö	8	 (sijaitsee	 Tammelan	 kirkonkylän	
lähellä),	 Liesjärvi	 4,	 Kuuslammi	 4	 (kylä	 on	 Teuron	 vieressä),	Mustiala	 2,	
Kallio	2,	Saari	2,	Riihivalkama	2,	Sukula	2,Hykkilä	2,	Kaukola	1,	Kaukjärvi	1,	
























lukko	 2).	 Kansalaisopistotoiminta	 on	 perinteisesti	 houkutellut	 mukaan	










ten	 61-70-vuotiailta,	 seuraavaksi	 eniten	 51-60-vuotiailta	 (taulukko	 3).	















muodostaa	 tyypillisen	 käyttäjäprofiilin	 eli	 eläkeikäiset	 tai	 viisikymmentä	
vuotta	täyttäneet	naiset.		
4.3.2 Kylien	harrastustoiminta	
Kyselyssä	 kartoitin	 asukkaiden	 tyytyväisyyttä	 omien	 kylien	 jo	 olemassa	
olevasta	harrastustoiminnasta	 ja	 löytyykö	sieltä	 itselle	sopivia	harrastuk-
sia	(taulukko	4).	Vastauksia	tuli	102	ja	lähes	puolet	eli	48	%	oli	sitä	mieltä,	
että	 omalla	 kylällä	 ei	 ole	 riittävästi	 harrastustoimintaa	 johon	 itse	 voisi	
osallistua.	Lähes	40	%	vastaajista	oli	sitä	mieltä,	että	kyllä	löytyy	ja	14,7	%	























Kirkonkylä:	 Lentopalloa,	 kuntosalitoimintaa,	 tasapainojumppaa,	 kirkko-
kuorossa	 laulamista	 ja	 Auran	 joogaa.	 Käden	 taitojen	 harrastuksia	 ovat	
Wahren-opiston	 kankaankudonta-,	 tuunaus-,	 puutyö-	 ja	 kassien	 valmis-
tuskurssit.	Savi	ja	betoni-kurssit.	Seurakunnan	järjestämää	toimintaa.		
Kytö:	 Kydössä	 voi	 harrastaa	 kanoottimelontaa,	 jumppaa,	 valokuvien	 ke-
hittämistä	 ja	 vedostamista.	 Bändisoittoharrastukseen	 on	 mahdollista	
osallistua	 kaikki	 soittamisesta	 kiinnostuneet	 henkilöt.	 Kydössä	 ei	 ole	
Wahren-opiston	tarjoamia	kursseja,	mutta	kirkonkylällä	on.	




Porras:	 Portaassa	harrastetaan	 teatteria,	 kyläyhdistystoimintaa	 ja	 jump-
paa.	 Kylällä	 on	 myös	 koirakerho,	 tanssikurssi	 ja	 unikeontori.	 Wahren-
opisto	järjestää	kylällä	kankaankudontaa.	
Riihivalkama:	Kankaankudontaa.	




sekä	 luonnossa	 liikkumista.	 Käsityökursseja	 kylällä	 on	 Wahren-opiston	
järjestämänä	 kankaankudontaa	 ja	 kylätoimikunnan	 oma	 koplauskopla,	
mikä	oli	aiemmin	Wahren-opiston	kurssina.	
	

















Yli	 puolet	 eli	 64,7	%	 kylien	 asukkaista	 tai	 vapaa-ajan	 asukkaista	 ei	 ollut	
osallistunut	 Wahren-opiston	 Tammelan	 alueen	 kursseille	 (taulukko	 6).	
Vain	35,3	%	oli.	Lähes	puolet	eli	48,5	%	oli	osallistunut	Forssassa	järjestet-
täville	kursseille	(taulukko	7).	






























Teuro-Kuuslammi:	 Posliininmaalaukseen	 Susikkaalla,	 kielikursseille,	 en-
tisöintiin,	 savipiiriin,	Wahren-opiston	 kudontaan	 Teurolla,	 torvisoittoon,	
englantiin	ja	lisäksi	kaksi	vastausta	kudontaan.	
	













joittamisen	opintoihin	 JKL	 (avoin	 yliopisto	12	ov),	 ruokakurssille,	maala-
uskurssille,	 lavis-liikuntaan,	 kuorotoimintaan,	 joogaan,	 lettikurssille,	 tif-







Kytö:	 Joskus	hyvin	kauan	 sitten	 savityökurssille	 ja	 venäjän	alkeisiin,	 joo-
gaan,	jumppaan,	käsityökurssille,	joillekin	ruuan	valmistuskursseille,	bän-
dikurssille	 (joka	 loppui	 jo),	 musiikkileikkikouluun	 lapsen	 kanssa	 (musiik-
kiopiston	 toimintaa),	 ompelukursseille,	 risukurssille	 ja	 keramiikan	 kurs-
seille.	
Liesjärvi:	 Englannin	 kielen	 opiskeluun,	 kuvankäsittelyyn,	 Venäjän	 kielen	
kurssille.	
Letku:	 Kalligrafiaan,	 taidekursseille,	 käsityökursseille,	 tanssiin,	 valokuva-
ukseen	ja	kaksi	vastausta	opaskurssille.	





Räyskälä:	 Espanjankielikurssille,	 huovutuskurssille,	 kahvipussipunontaan	
ja	kankaankudontaan.	
Saari:	Kielikursseille,	kuvataidekurssille	ja	kivenhiontaan.	




seille.	 Naiskuoroon,	 kamarikuoroon,	 torvisoittoon,	 puutarhakurssille,	 ai-
kaa	sitten	käsityökursseille,	kivenhiontaan,	atk-kursseille	ja	pajutöihin.	
	









ollut	 tarvetta	 sellaiseen	 toimintaan.	 Riittävän	 kiinnostavia	 tai	 sopivia	
kursseja	ei	ole	löytynyt.	Yksi	vastaaja	totesi,	että	”Tammelassa	ei	ole	ollut	
tarjontaa	niille	 kursseille,	 joille	olisin	halunnut	osallistua.	 Toisaalta	 Fors-








män	 kiireet	 haittaavat	 kursseille	 osallistumista.	 Osa	 oli	 sitä	mieltä,	 että	













tai	 kursseja	 ei	 ole	 näkynyt.	 Vastaaja	 saattoi	 ajatella	 vastatessaan	 tähän	
kysymykseen	kysymyksen	koskevan	oman	kylän	kurssitarjontaa	eikä	koko	
Tammelan	alueen	tarjontaa.	Jollakin	vastaajalla	ulkopaikkakunnalla	oleva	
työ	 oli	 estänyt	 osallistumisen	 kursseille.	 Joku	 vastaaja	 ei	 ollut	 tiennyt	
Wahren-opistosta	mitään.	 Liesjärven	 lähellä	 sijaitsee	Portaan	kylä.	Siellä	
vastattiin,	että	kursseille	ei	ole	ollut	tarvetta,	ei	ole	ollut	sopivia	kursseja	















sä	 asuva	 ei	 tuntenut	 kurssitarjontaa,	 kaukjärveläinen	 ei	 osannut	 sanoa	
syytä	miksi	ei	ollut	tyytyväinen.	Kirkonkylällä	asuvat	halusivat	monipuoli-































Kysymykseen,	 että	 miksi	 osallistuit	 tai	 osallistuisit	 kurssille,	 vastasi	 97	
asukasta	(taulukko	9).	Selkeästi	eniten	eli	82,5	%	vastaajista	osallistui	tai	
osallistuisi	 kurssille	oppiakseen	uusia	asioita.	Myös	hyvä	olo	oli	 vaikutti-
mena	 eli	 joko	 rentoutuakseen	 (38,1	 %)	 tai	 elämysten	 (34,0	 %)	 vuoksi.	












amman	 vaihtoehdon	 (taulukko	 10).	 Vastauksia	 tähän	 kysymykseen	 tuli	
yhteensä	 96.	 Aihealueet	 ovat	 kansalaisopistojen	 omia	 aihealueita,	 jotka	
valitsin	opistossa	käytössä	olevan	Hellewi-tietojärjestelmän	mukaan.	Suo-
situin	ainealue	vastaajien	mielestä	oli	muotoilu	ja	käden	taidot	(45,8	%).	
Toiseksi	 suosituin	 ainealue	 oli	 tanssi	 ja	 liikunta	 (39,6	 %).	 Kolmanneksi	
kiinnostavinta	olivat	kielet	(33,3,	%).	Melko	tasaisesti	kiinnostivat	puutar-
hatalous	ja	musiikki	(29,2	%),	kulttuuri	(26,0	%),	tietotekniikka	(24,0	%)	ja	
avoin	 yliopisto	 (22,9	 %).	 Vähiten	 vastaajia	 kiinnostivat	 näyttämötaiteet	
(9,4	%),	 taiteen	perusopetus	 (10,4	%)	sekä	sanataide	 ja	kirjallisuus	 (12,5	
%).	 Kysymykseen	 sai	 vastata	 omia	 vaihtoehtoja	 ja	 näitä	 olivat:	 poran,	
moottorisahan	yms.	pienkoneiden	käyttö,	 luonto,	yrtit,	 luonnonyrtit,	vil-









Opinnäytetyöni	näkökulma	on	 käsityössä,	 siksi	 selvitin	 tarkemmin	mitkä	
kädentaitojen	kursseista	olisivat	kiinnostavimmat.	Tähän	kysymykseen	sai	
valita	 useamman	 vaihtoehdon	 (taulukot	 11	 ja	 12).	 Kysymykseen	 vastasi	
89	asukasta.	Tähän	kysymykseen	valikoin	vaihtoehdoiksi	kansalaisopisto-
jen	ainealueiden	aiheet.	Vastaaja	sai	valita	niin	monta	mieleistänsä	kuin	
halusi.	 Suosituin	 aihe	 oli	 puutyöt	 (34,8	 %)	 ja	 toiseksi	 suosituin	 aihe	 oli	
luonnonmateriaalit	 esimerkiksi	 risutyöt	 (32,6	 %).	 Kolmanneksi	 suosituin	
aihe	oli	perinteiset	käsityötekniikat	(27,0	%).	Yli	20	%	vastaajista	kiinnos-


































keminen,	 lyhytkurssit	 esimerkiksi	 viikonloppuna,	 luonnonmateriaalit,	
kukkien	 asettelu,	 kukkakimpun	 teko,	 hirsirakentaminen,	 mehiläishoito,	
maalauskurssi	kesällä,	viikonloppukurssit	yleensä	ja	somistus.	





Matkat,	 retket	 ja	 muu	 oheistoiminta	 on	 osa	 kansalaisopistotoimintaa.	





ja	 seuraavaksi	 kiinnostavinta	 oli	 osallistua	 kädentaitomessuille	 (31,4	%).	
Kolmasosa	eli	32,6	%	ei	ollut	kiinnostunut	tämän	tyyppisestä	toiminnasta	




Taulukko	14. Oletko	 halukas	 osallistumaan	Wahren-opiston	 järjestämille	








Kysymykseen,	 että	 mitä	 haluaisit	 opiskella	 tulevaisuudessa,	 sai	 vastata	
vapaasti.	 Tämän	 kysymyksen	 vastaukset	 esitän	 kuvissa	 21	 ja	 22,	 jotta	
Wahren-opiston	on	 jatkossa	 helpompi	 poimia	 kiinnostavia	 kurssiaiheita.	































%)	 ja	 selkeästi	 toimintaa	 kaivattiin	myös	 kesäajalle.	 Tähän	 kysymykseen	
sai	valita	useamman	vaihtoehdon	ja	vastauksia	tuli	92.	







nostavat	 ja	 on	 ikävää,	 kun	 kurssi	 loppuu.	 Näin	 on	 usein	 lyhytkurssien	
kohdalla.	 Kyselyssä	 kuitenkin	 kurssin	 pituus	 ei	 noussut	 ratkaisevaksi	
asiaksi	 osallistua	 kurssille	 vaan	 sen	 sisältö	 (taulukko	20).	 Jopa	 yli	 puolet	
(60,7	%)	 oli	 sitä	mieltä,	 että	 kaikki	 vaihtoehdot	 kurssin	 sopivaksi	 pituu-
deksi	käyvät.	Tähän	kysymykseen	(taulukko	16)	vastasi	89	asukasta.	Toi-
seksi	 suosituin	 vaihtoehto	 oli	 21-30	 tuntia.	 Selkeästi	 suosituimpia	 olivat	
lyhyet	 kurssit.	 Viime	 vuosina	 Wahren-opiston	 kurssit	 ovat	 lyhentyneet.	


















Tammelan	 kaukaisimmilta	 kyliltä	 on	 Forssaan	 matkaa	 yli	 20	 kilometriä,	
jopa	yli	30	kilometriä.	Tammelalaiset	eivät	kovin	mielellään	kulje	viikoit-
tain	 yli	 10-15	 kilometrin	matkaa	 harrastukseen	 (taulukko	 17).	 Suosituin	
vaihtoehto	 oli	 6-10	 kilometriä.	 Lyhyemmille	 kursseille	 kyselyn	 mukaan	
voidaan	lähteä	pidemmälle	eli	Forssaan	asti	(taulukko	18).	Yllättävän	suu-
ri	prosentti	vastasi	yli	40	kilometriä.	Teknologian	kehittyminen	on	tuonut	
mukanaan	monenlaisia	 haasteita.	 Ihminen	 kulkee	 tänä	 päivänä	 40	 kilo-
metriä	 päivässä,	 kun	 vielä	 1930-luvulla	 vain	 kolme	 kilometriä	 ja	 1950-
luvulla	vain	kahdeksan	kilometriä	päivässä.	













Kurssihinnat	 ovat	 asia	 mikä	 puhuttelee	 ihmisiä	 vuosittain.	 Muutaman	
vuoden	 aikana	Wahren-opiston	 kurssien	 hinnat	 ovat	 pysyneet	 samoina.	
Lukuvuonna	 2017-2018	 päädyttiin	 kurssihintojen	 osittaiseen	 alentami-
seen.	 Useita	 vuosia	 käytössä	 ollut	 aktiivimaksu	 poistettiin	 ja	 yksittäisiä	
kurssihintoja	 tarkastettiin.	 Aktiivimaksulla	 sai	 aiemmin	 osallistua	 lähes	
kaikille	kursseille	 lukuun	ottamatta	avoimen	yliopiston	koulutusta	 ja	 tai-
teen	 perusopetusta.	 Edellisenä	 lukuvuotena	 aktiivimaksuun	 sai	 valita	
enää	vain	viisi	kurssia.	Kurssimaksujen	tarkistamisella	toivotaan	uusia	asi-



































































olla	 kerhot	 riehujille	 erikseen.	 Kaksitoistavuotias	 toivoo	 erilaisia	 käsityö-
juttuja.	”	
Kirkonkylä:	 Lapset	 1,5-	 ja	 3,5-vuotiaat	 osallistuvat	musiikkileikkikouluun	
ja	toivovat	monipuolista	liikuntaseikkailua.	Lapset	15-	ja	16-vuotiaat	eivät	
osallistu,	 koska	nuorisotila	ei	 vedä.	Viisitoistavuotias	 toivoisi	pesäpalloa.	
Lapset	11-	ja	15-vuotiaat	osallistuvat	kunnan	kerhoihin.	Yksitoistavuotias	
toivoo	 kädentaitoja,	 askartelua	 ja	 luontoaiheita.	 Yksitoistavuotias	 ei	 ole	
jaksanut	osallistua.	Aikaisemmin	hän	kävi	4H:ssa.	Hän	toivoisi	piirustusta.	
Kytö:	 Lapset	 9-	 ja	 11-vuotiaat	 eivät	 osallistu	 ja	 toivovat	 kitaransoittoa.	
Puolitoistavuotias	 ei	 osallistu:	 ”Kydössä	 ei	 tietääkseni	 ole	 harrastustoi-
mintaa	 lapsille.	 Lukuun	 ottamatta	 kunnan	 leikkipuistotoimintaa.	 Lapsi	












Sukula:	 Lapset	 17-	 ja	 19-vuotiaat	 eivät	 osallistu,	 koska	 ei	 ole	 heitä	 kiin-
nostavaa	tarjontaa.	17-vuotiasta	kiinnostaisi	atk-	ja	pelikurssit.	
Talpia:	Lapsi	7-vuotias	osallistuu	Letkulla	järjestettävään	kylätoimintaan.	
Teuro:	 Lapset	5-,	7-,	9-	 ja	12-vuotiaat	osallistuvat	yleisurheilukouluun	 ja	
partioon	 Tammelassa,	 enemmänkin	 Forssassa.	 Viisivuotiasta	 kiinnostaa	
liikunta,	 taide	 ja	 musiikki.	 Yhdeksänvuotiasta	 kiinnostaa	 liikunta,	 taide,	
musiikki,	kotitalous	ja	esiintyminen.	Lapset	11-	ja	16-vuotiaat	harrastavat	





lukuvuoden	 aikana,	 vastasi	 19	 asukasta	 (taulukko	 23).	 Suosituin	 matka	



















Kysymykseen,	 kuinka	kauaksi	pisimmillään	 lapsesi	 voisi	mennä	harrasta-












Kyselytutkimuksessa	 naiset	 olivat	 vastaajina	 aktiivisempia	 kuin	 miehet.	
Kansalaisopistojen	 kurssit	 valtakunnallisestikin	 ovat	 yleisesti	 kiinnosta-




lään	 osallistuneet	 muiden	 kylien	 kursseille	 vaan	 lähtivät	 mieluummin	






perinteiset	 käsityötekniikat,	 betonikurssit	 ja	 huonekalujen	 entisöinti	 ja	
verhoilu.	Silloin	tällöin	Wahren-opistossa	järjestetään	vuodenaikojen	mu-
kaan	teemoitettuja	kursseja.	Näistä	teemoista	jouluaiheiset	kurssit	olivat	
suosituimpia,	 toiseksi	 suosituimpia	 olivat	 juhla-aiheiset	 kurssit.	 Kursseja	
järjestetään	arkisin,	 viikonloppuisin	 ja	 loma-aikoina.	Vastaajat	olivat	 sitä	
mieltä,	että	arki-ilta	lukuvuoden	aikana	sopii	parhaiten	harrastusajankoh-
daksi.	 Kurssin	 pituus	 voi	 olla	 lyhyt	 tai	 pitkä,	 kunhan	 se	 on	 suhteutettu	
kurssin	sisältöön.	Kyläläiset	toivovat	kursseja	omille	kylille,	he	eivät	mie-
lellään	 lähde	 yli	 kymmentä	 kilometriä	 kauemmaksi	 harrastamaan	 paitsi	
satunnaisesti.		
	
Vastaajista	 24:llä	 oli	 taloudessaan	 asuvia	 lapsia.	 Yhteensä	 vastaajia	 oli	




Wahren-opiston	 kurssisuunnitteluun	 ja	 muun	 toiminnan	 suunnitteluun	
vaikuttaa	moni	 tekijä.	 Tilat	 ja	 välineet	 ovat	 tärkeä	 tekijä	 siihen	mihin	 ja	
minkälaisia	kursseja	voidaan	järjestää,	samoin	etäisyydet.	Kuviin	23	ja	24	
olen	koonnut	 toiminnallisten	kylien	 tilat	 ja	muuta	huomioitavaa.	Tietoja	
olen	 etsinyt	 kyläyhdistysten	 kotisivuilta,	 Tammelan	 kunnan	 kotisivuilta,	
kyläyhdistysten	puheenjohtajilta	ja	olen	käyttänyt	apuna	omaa	asiantun-




Toiminnallisten	 kylien	 lisäksi	 Tammelan	 kirkonkylän	 läheisyydessä	 on	
Mustialan	 kylä.	 Siellä	 sijaitsevat	 nykyisin	 Hämeen	 ammattikorkeakoulun	
ja	Hämeen	ammatti-instituutin	yksiköt,	joissa	voi	opiskella	maaseutuelin-








Mustialan	 yhteismetsä	 sijaitsee	 Lounais-Hämeessa,	 Tammelan	 pohjois-
osassa.	Yhteismetsään	on	suunniteltu	lähinnä	yrityksille	ja	yhteisöille	tar-
koitettuja	luontomatkailuelämyksiä.	Mustialan	yhteismetsän	vuokrattavia	



















vat	 opetuskerroista	 tehdä	 matkalaskun,	 jolloin	 voisi	 olla	 edullisempaa	













Kylien	 tilat	 ja	 etäisyydet	 olen	 koonnut	 omista	 tietolähteistäni	 käyttäen	
omaa	ammatillista	osaamistani,	 lisäksi	olen	käyttänyt	etäisyyksiin	kartta-

























työn	 suunnittelijaopettajana.	 Lähtökohtana	 tutkimuksessani	 minulla	 on	





Asiakaskaslähtöisen	 ja	 toimivan	 kurssisuunnittelun	 toteuttaminen	 vaatii	
aktiivisuutta	Wahren-opiston	toimijoilta,	yhteistyökumppaneilta	sekä	ky-
lien	asukkailta.	Palvelussa	korostuvat	eri	toimijoiden	roolit;	keskiössä	ovat	
kunta,	Wahren-opisto	 ja	 kuntalaiset	 (kuva	 26).	Wahren-opiston	 toimin-
nasta	 vastaa	 päätoiminen	 henkilökunta	 yhdessä	 vuosittain	 palkattujen	
tuntiopettajien	 kanssa.	 Päätoiminen	 henkilökunta	 sopii	 kurssisuunnitte-
lun	 aikataulun,	 tiedottamisen	 ja	 pitää	 eri	 ainealueiden	 kokoukset	 tun-
tiopettajille.	Tammelan	kunnassa	Wahren-opiston	yhteyshenkilö	on	sivis-
tystoimenjohtaja	 ja	 vapaa-ajan	 toimintojen	 asiantuntijana	 toimii	 vapaa-
aikasihteeri.	 Kunnassa	 järjestetään	 kaksi	 kertaa	 vuodessa	 yhdistyksille	
avoin	 ilta,	 johon	 Wahren-opisto	 tarvittaessa	 osallistuu.	 Kunnantalo	 on	
käytössämme	myös	omaa	kyläyhdistysiltaa	varten,	jossa	voidaan	ideoida	




















sen	 vuoden	 joulukuussa.	 Päätoimisen	 henkilökunnan	 kokouksessa	 vali-
taan	 yhteyshenkilö	 Tammelaan.	 Yhteyshenkilö	 sopii	 Tammelan	 kunnan	
vapaa-aikasihteerin	 kanssa	 yhdistysiltaan	 osallistumisesta	 ja	 Wahren-







siehdotusten	 jättämisestä.	Lisäksi	 tehdään	sosiaalisessa	mediassa	 jaetta-
va	 yleinen	mainos,	 jotta	 voidaan	 saada	 aivan	 uusia	 kurssi-ideoita.	 Tam-
melan	yhdistysilta	on	tammikuussa	 ja	kokouksessa	sovitaan	ketkä	siihen	
osallistuvat.	Yhdistysillan	kurssitoiveet	kirjataan	ylös.	Päätoimiset	opetta-






distysten	 iltaa	 varten.	 Ainealueiden	 opettajat	 kokoontuvat	 suunnittele-
maan	kursseja.	Näistä	tuntiopettajien	ja	päätoimisten	opettajien	kursseis-
ta	yhteyshenkilö	tekee	viimeistään	maaliskuun	alussa	yhteenvedon	kuun	
lopussa	 pidettävään	 kyläyhdistyksen	 iltaan.	 Päätoimisten	 kokouksessa	
mietitään	valmiiksi	 kolme	 tärkeintä	kurssiehdotusta	kylille.	 Sovitaan	 tar-
kemmin	 kyläyhdistysillan	 ohjelma	 ja	 aikataulu.	Huhtikuussa	 tehdään	 ky-





ja	 tiedottamisessa.	 Kunta	 toimii	 linkkinä	 kyläyhdistysten	 ja	 Wahren-
opiston	välillä,	aktiiviset	kyläyhdistykset	taas	linkkinä	asukkaiden,	kunnan	
ja	Wahren-opiston	 välillä.	 Palvelupolku	 on	 tällöin	 melko	monitahoinen.	
Kyläyhdistysten	 puheenjohtajat	 tai	 tiedottajat	 informoivat	 asukkaita	



























Toimintamalli	 tulee	 palvelemaan	 kuntalaisia	 eli	 asiakkaita	 ja	 helpottaa	
Wahren-opistoa	kurssisuunnittelussa.	Kun	opetustunteja	on	käytössä	vä-
hän	 on	 tärkeää,	 että	 ne	 kohdistuvat	 oikein.	 Panostamalla	 asiakaslähtöi-





























Opinnäytetyön	 tavoitteena	 oli	 kehittää	 asiakaslähtöistä	 kurssitoimintaa	









tivaikutuksia.	 Tiedonhankintaprosessissa	 hyödynsin	 palvelumuotoilun	
prosessia	ja	keskeisenä	käsitteenä	oli	asiakaslähtöisyys.	Palvelumuotoilu-








antuntemustani.	 Wahren-opiston	 muun	 päätoimisen	 henkilökunnan	 tu-
len	ottamaan	 suunnitteluun	mukaan	 tiiviimmin,	 kun	malli	 otetaan	 käyt-
töön.	
	




myös	 liikunta,	musiikki	 ja	 kielet	 olivat	 suosittuja	 aiheita.	 Lisäksi	minulle	
tuli	 selkeä	 käsitys	 siitä,	 että	 Tammelan	 kylien	 asukkaat	 ovat	 aktiivisia	 ja	
haluavat	kehittää	omien	kyliensä	toimintaa.	Lapsille	ja	nuorille	kylissä	on	




täni	 kummatkin	 menetelmät	 olivat	 tarpeellisia.	 Haastattelemalla	 kylien	
avainhenkilöitä	 lisäsin	 ymmärrystä	harrastustoiminnan	 tarpeellisuudesta	
ja	yhteistyön	mahdollisuuksista.	Kylien	asukkaita	 ja	vapaa-ajan	asukkaita	
oli	 helpoin	 lähestyä	 kyselylomakkeella.	 Suunnittelin	 sen	 verkkojakeluun	
sopivaksi,	jolloin	se	oli	helppo	ja	nopea	täyttää.	Toisaalta	myös	paperinen	










lyn	 voisi	 tehdä	myös	 Tammelan	 yhdistyksille.	 Kyselyn	 tulosten	 luotetta-
vuutta	 voisi	myös	 pohtia.	 Tulos	 on	 vain	 102:n	 ihmisen	mielipiteet	 kysy-
myksiin,	kun	Tammelassa	on	asukkaita	yli	6000.	Esimerkiksi	kysymykseen	
mitkä	kurssien	aiheet	kiinnostavat	sinua,	ei	voida	vetää	suoria	 johtopää-







sessin	 aikana	 on	 ollut	 meneillään	 opetussuunnitelman	 valtakunnallinen	
uudistaminen	 ja	uusi	opetussuunnitelma	 julkaistiin	 vasta	 lokakuun	2017	










lekin	 harrastaminen	 on	 uuden	 oppimista,	 rentoutumista,	 elämysten	 ta-
voittelua,	 hyvinvoinnista	 huolehtimista	 tai	 mahdollisuutta	 olla	 kanssa-
käymisissä	muiden	kanssa.	Kyselyn	pohjalta	päädyin	johtopäätökseen,	et-
tä	 käyttäjäprofiili	 muodostuu	 eläkeläisistä	 tai	 yli	 50-vuotiaista	 naisista.	
Olen	 aikaisemmin	 suunnitellut	 ja	 kehittänyt	 yhdessä	Valkeakoskiopiston	
ja	Vanajaveden	opiston	 tekstiilitöiden	 suunnittelijaopettajien	kanssa	uu-
denlaista	 käsityökurssien	 tasomääritystä.	 Usein	 kurssit	 jaotellaan	 perus-	
ja	 jatkokursseiksi,	 mutta	 määrityksiä	 voisi	 tehdä	 käyttäjäprofiilien	 mu-
kaan.	 Tulevaisuudessa	 kurssit	 jaotellaan	 kolmeen	 kategoriaan:	 käsi-
työelämys-kurssit,	taito	kasvaa-kurssit	ja	haasta	itsesi-kurssit.		Opinnäyte-




Kyselytutkimus,	haastattelut	 sekä	havainnointi	 osoittivat,	 että	 kansalais-
opistotoiminta	on	tärkeää	ja	monelle	kylän	asukkaalle	henkireikä	omassa	
elämässä.	 Kyselyyn	 vastanneet	 asukkaat	 halusivat	 toivottaa	menestystä	
tutkimukseen	 ja	 hyviä	 tuloksia.	 Kiitettiin	 runsaasta	 kurssitarjonnasta,	
mutta	myös	toivottiin,	että	kyselyn	pohjalta	opetustarjonta	todella	kehit-
tyy	 ja	 laajenee	 myös	 Tammelassa.	 ”On	 hienoa,	 että	 kurssitoimintaa	
Tammelan	kylillä	kehitetään,	kurssit	ovat	äärimmäisen	tärkeitä	kylän	yh-















Vapaan	 sivistystyön	 opettajana	 olen	 kohdannut	 usein	 vastakkainasette-
lua,	 että	 onko	 meidän	 toiminta	 tärkeää,	 kenelle	 se	 on	 tärkeää	 ja	 mitä	












risotyö.	Tällöin	kunnan	koko	 idea	on	 rakennettava	uudelleen	 ja	 siten	si-









merkittävästi	 ehkäistä	 syrjäytymistä	 ja	pahoinvointia.	 Juuri	 vapaan	 sivis-
tystyön	on	todettu	lisäävän	opiskelijoiden	hyvinvointia	ja	tässä	kansalais-	
ja	työväenopistoilla	on	tulevaisuudessa	tärkeä	rooli.	Tänäkin	lukuvuonna	
kursseista	 nauttii	 lähes	 miljoona	 ihmistä	 monestakin	 eri	 syystä:	 uuden	




en	 koulutus-	 ja	 kulttuuripohja	 vahvistuu	 entisestään.	 Kunnan	 vetovoi-




















vat,	 ystävien	määrä	 lisääntyy	 ja	 syntyy	 sosiaalisia	 verkostoja.	Manninen	
kiinnostui	tutkimaan	laajempia	hyötyjä	ja	niiden	seurauksia.	Miten	kansa-
laisopistopalvelut	vaikuttavat	kunnan	menoihin	ja	tuloihin?	Kun	henkilön	
hyvinvointi	 paranee,	 tarvitseeko	 hän	 esimerkiksi	 vähemmän	 sosiaali-	 ja	






on	 helpompi	 perustella.	 Kansalaisopistojen	 on	 pitänytkin	 puolustaa	 ole-
massaoloaan	 ja	merkitystään,	 torjua	määrärahaleikkauksia	 ja	 sopeuttaa	
toimintaansa	 vähentyviin	 resursseihin.	 Niin	 Manninen	 kuin	 Silveri	 ovat	
samaa	 mieltä	 siitä,	 että	 sosiaali-	 ja	 terveysuudistuksen	 jälkeen	 kuntien	
rooli	 painottuu	 sivistyspalveluiden	 tarjoamisen,	 kuntalaisten	 hyvinvoin-
nista	 sekä	 työllistettävyydestä	 ja	 työllisyydestä	 huolehtimiseen.	 Kansa-
laisopisto	 on	 keskeisessä	 asemassa	 aikuisväestöä	 ajatellen.	 Mannisen	
viime	vuonna	tekemä	esitutkimus	antaa	jo	viitteitä	tulevasta.	Sen	mukaan	




merkittävä	 rooli	 kuntatalouden	 kokonaisuudessa.	 Samantyyppiset	 aiem-
mat	tutkimukset	myös	puoltavat	tätä	tulosta.	(Silveri	2017,	22-24.)	
	
Kansalaisopistojen	 liiton	toiminnanjohtaja	 Jaana	Nuottanen	kertoo	 liiton	
jäsentiedotteessa	 (2017),	 että	 sosiaali-	 ja	 terveyspalvelujen	 siirtyessä	
maakuntien	vastuulle	opetus-	ja	kulttuuripalvelujen	kokonaisuus	jää	kun-




kauttaminen	 ja	 kunnanvaltuuston	 päätös	 tästä	 tuli	 joulukuussa	 2017.		
Teuron,	Letkun,	Myllykylän	ja	Kaukjärven	koulut	tullaan	lakkauttamaan	ja	
kirkonkylällä	 sijaitsevat,	 entiset	 Forssan	 ammatti-instituutin	 tilat	 remon-
toidaan	perusopetuksen	käyttöön.	Näistä	vaikutuksista	Wahren-opistolle	
ei	 vielä	 tiedetä,	 tulevatko	 kyläkoulut	myyntiin	 vai	 toimivatko	 koulut	 jat-













Ihmisten	vapaa-aika	 tulee	 jatkossa	 lisääntymään	 ja	 työhön	käytetty	aika	
vastaavasti	vähenemään.	Vapaa-ajasta	on	tullut	yhä	tärkeämpi	tekijä	ter-
veyden	 edistäjänä.	 Kansalaisopistot	 vastaavat	 ihmisten	 vapaaehtoiseen	
kehittämistarpeeseen	 joustavasti	 ammattitaitoisen	 henkilöstön,	 hyvien	
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Kumppani-iltamat 14.12. Tammelassa  
- lähtölaukaus käytännön kumppanuuksille kunnan kanssa!  
 
Yhteistyöstä elinvoimaa – Tammelan kumppanihanke kutsuu tammelalaisia, niin asuk-
kaita, yrittäjiä kuin päättäjiä ja vapaaehtoistoimijoita keskiviikkona 14.12. klo 18 järjes-
tettävään Kumppani-iltamaan Tammelan kunnantalolle. Illan asiapuolen teemana on 
kyläpalvelut.  
 
Iltaan rakennetaan kyläpalvelukartta, jota kokoamaan toivotaan paikallisia yrittäjiä 
ja yhdistyksiä. Kyläpalvelu on asukkaita lähellä, omalla kylällä. Se on palvelu, joka 
auttaa siinä, että eläminen ja arki on sujuvaa ja mukavaa. Kartalla halutaan tehdä näky-
väksi sitä, mitä palveluja Tammelan kylillä on nyt ja mitä arkea helpottavia palveluja 
tarvittaisiin jatkossa.  Ennen tilaisuuden alkua pyydetään yrittäjiä ja yhdistyksiä tule-
maan paikalle ja tuomaan oma kyläpalvelu kartalle. Kartan rakentamisessa avustaa teks-
tiiliopettaja Marja-Leena Kangasniemi-Saari Wahren-opistolta.  
 
Kunnan virkamiesjohto tuo kukin esille omalta toimialaltaan, missä käytännön 
asioissa siellä nähdään mahdollisuuksia kumppanuudelle. Kunnanjohtaja Kalle 
Larssonin tiiminä toimivat illassa hallintojohtaja Anitta Hietaniemi, sivistystoimenjoh-
taja Mari Haapanen ja kaavoittaja Miika Tuki. Siltä pohjalta yleisö pääsee puimaan, 
onko samaa mieltä. Mitkä palvelut ovat tärkeitä ja missä asioissa saattaisi lyötyä kump-
paneita mukaan rakentamaan tulevaisuuden Tammelaa.  
 
Illan juontaa Maaseutupolitiikan neuvostosta Tauno Linkoranta, joka tuo kumppaniter-
veisiä valtakunnantasolta. 
 
Kumppani-iltamat herättää ajattelemaan palveluja uudella tavalla. Esimerkki uudesta on 
tänä syksynä käynnistynyt kyläpalvelupäivä Susikkaan kylätalolla. Kerran kuussa pie-
nelle kylälle tuodaan palvelut, eikä sieltä aina tarvitse lähteä palvelujen perässä keskus-
toihin. 
 
Kumppani-iltamat on nimensä mukaisesti myös uudenlaiset iltamat. Iltamapuolesta ja 
yllätysosuuksista vastaa kulttuuriohjaaja Maarit Murtomäki-Halonen. Palvelujen järjes-










































































Hyvä tammelalainen vakituinen asukas tai kesäasukas! 
 
Tämä kysely liittyy Wahren-opiston suunnittelijaopettaja Marja-Leena 
Kangasniemi-Saaren YAMK -opinnäytetyöhön: Wahren-opiston 
asiakaslähtöisen kurssitoiminnan kehittäminen Tammelaan käsityön ja 
kulttuurin näkökulmasta.  
 
Osoite verkkokyselyyn: https://response.questback.com/tammela/xff03divvi 
Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa siihen, mitä kursseja Wahren-opisto voisi 
tulevaisuudessa kylälläsi järjestää. Jos haluat, voit jättää lopuksi yhteystietosi 
30 €:n kurssilahjakortin arvontaa varten. Kaikki vastaukset käsitellään 
luottamuksellisesti eikä vastaajan henkilöllisyys tule missään vaiheessa esille. 
 
Kyselyyn vastataan klikkaamalla hiirellä sopivaa vastausvaihtoehtoa ja/tai 
noudattamalla mahdollisia kysymyskohtaisia ohjeita. (Kysymyksissä ei voi 
palata takaisinpäin, sillä toiminto ei toimi kaikissa selaimissa.) 
 
Paperisia vastauslomakkeita on saatavana mm. Tammelan kunnantalon 
palvelupisteestä, Tammelan kirjastosta, Letkun Puodista, Teuron 
lauantaikahviosta, Portaasta (Raija Honkalan kautta Härkäpostista), 
Susikkaalta ja Wahren-opiston toimistosta (Wahreninkatu 11 B, Forssa).  
Vastausaikaa on elokuu. 
 
Lämpimästi kiittäen!  
Marja-Leena Kangasniemi-Saari, Wahren-opisto 




























Vastaa	 tämän	 tutkimuslomakkeen	 kysymyksiin	 klikkaamalla	 hiirellä	 sopivaa	 vasta-



















































































































































































































Viikoittain	 	 	 Viikonloppukurssille	
lukuvuoden	aikana	
Alle	5	km	 	      	
6-10	km	 	      	
11-15	km	 	      	
16-20	 	      	
21-25	 	      	
26-30	 	      	
31-35	 	      	
36-40	 	      	








































































Viikoittain	 	 	 Satunnaisesti	
lukuvuoden	aikana	
Alle	5	km	 	     	
6-10	km	 	     	
11-15	km	 	     	
16-20	km	 	     	
21-25	km	 	     	
26-30	km	 	     	
31-35	km	 	     	
36-40	km	 	     	
yli	40	km	 	     	
	
Lopuksi	
	
25. Mitä	muuta	haluaisit	sanoa?	
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________	
	
26. Tähän	voit	halutessasi	jättää	nimesi	ja	puhelinnumerosi.	Yhteystietojen	jättä-
neiden	kesken	arvotaan	30	€:n	arvoinen	kurssilahjakortti.		
	
Nimi_____________________________________________________	
Puhelinnumero_________________________________________	
	
	
Lämmin kiitos! 
	
	
	
